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ca del Dsrfí 
lílicará en ^ m 
el 
,c¡ ón de los 
la' MancoJiii: 
ILMIÍOS de las 
'1 
PROCESADO 
l a ha si<Mf 
•oceso que se 
ayudanta de 
a^o-ado deienstf 
O E l INDÜ111 
? José Aracfl 
>r ed asalto 
e la Diputacií» 
¡a ejecución. 
SE EXTRA* 
ha pa'-^f J( 
podándose en* 
las V̂ *** 
mostró exj 
o se ha ^ 
- L a IWÚ 
del 
H a lomado parte en l a c íunpaña 
de Africa, terruorio de Melilla, de te- L a situación en Marruecos. nkndc c o r o n é , coronel y generaJ do T * s rmnrtafi fifíí*irtlOQ 
división, ha.tiii'ndu Mcanzado T H T los puriVÁ U¡ÍCltglV¿ 
itos - U,, .c.nt.rauU:s n o aCUSan nQVedad. 
Cruz de" segunda dase del Mérito 
MiViLir, con dil--tintivo rojo, Ipensio- R E A P A R I C I O N D E ÜN P E R I O D I C O 
nada, por ol combatí? de Axdir, el 20 T E T U A N , 27.—Ha reaparecido al 




^ ^ " ñ - í i m cuva Capitanía -e- Tropas y Asuntos Indígenas , a la vez ta Central de Movil ización "de Indus- ^ M ^ t 0 MÍJ.íl-ar' áots ? e f f - M a S ? e ^ . 
aGaUicja. para cuya ^ p ; _ o ^ q x i / p r h ^ r jefn de hs tropas de Po- trias civiJUs y de la util ización de los m combate* de »u»la<l; T a m b a n n/serta .una) m f o m i a c i ó n 
' ic ía indígena, con las que asist ió a ferrocarriles en caso do guerra, de la %eUl1' Aguada de Zelnan y Atlaten y i l a t i v a a un proyecto de obras pú-
el <Tiná« operaciones deede 1.° de octu- j , - ^ . ^ d?niífo do las ciudades dei pro-
dp bre a 31 de dieienubre de 19()9; por los teí-tq^arfo. 
nH/iniHdo ñor h ficnra dando en todas fülas l a columna de las" grandes 'unidades /de la p.erma- ^;?'ÍÍ,,!?S/!'P IOÍ'^'Í''1 « l - ^ ' í í í 8 ^ ! Sl.uS- S g t i r a priano.Miinentc l a conslnic-
^ d f í ^ m ^ t Z v e un •n<í vanguardia, mereciendo se le hiele- nente de la Junta de Aranceles y Va- <>H«l»i^Je 19 2 y por los prestado* c¡6ri d , m ̂  ñ.íMo, que servirá 
Bñor Ardanlaz consuiu>e un .no- P J _ « „ » . o «i i„ : „ ^„ i„ w * ^ » ^ ^ desde esta óttima fecha hajpta el 5íí! ^ ^ ¿ « . i * t i„¿«UA(i ^««{«AÍ*!^" 




^ ' M H sido* deaigmudo iiücient6uie«i 
lomo tuvini^s el erusto de informar 
11 i drv tiejnpo a nuestros lect/j- todas las operaciones venítead-a» en Comisión designada para redactar 
ÜULUU 1 el territorio entre dichas fechas, man- Reglamento para el empleo táctico 




lite su geskóa 
cabani un beneflciio para Santan- en los años 1916 al 1910 a las plazas H a . dieetmpeñado diferentes 
íosotras nacogemos 
hos conforta, y 
as líneas de 
üdo ai ilustirc 
¡lar. Y las recogemos 
Biíur que ¡La oiudad 
adniiracáón y gmtitud un .i-nor zaragoza, v postte. Item Crespo; esas gratitud y ad- cai.g0 de jefe de la Sección de J'usti- Ha. en los de 1913 a 1915, y desde érm Wanca de segunda CIÍI.RP 
ríición que nosota-os lo¡ testimonia- cia"v Asuntos generales del ministe- abril hasta septiembre de este último Af ' - '^ ^'Irt/fr. 
8, porcpie conocemos su constante r¡0 de la Cuerra, habiendo estado in- año, la de presidente de la Tunta en- Cruz blanca de tercera díaiSe do la 
arés, sus adecuadas y efica:<.'s in- torinamente encargado de la Subse- cargada para redactar el capítulo del nn-;uu ürdén, pen.sionada, por tra-
Me<iallas de MAIÍIIO, con pasa 
del 
ahorra e s t á en 
ueve millonea de 
presentad 
i as de. l a ca-
bila d!e. Renituzin, diciendo que en dá-
«ipainitosa miseíria a 
castigos de la 
VaireJa. 
L E Z MEDINA 
(regi-esafdo á» 
Ingvmlerocn m-
que tiene a «u 
caTigH> él 'tractoca.n"iil. 
Al cumpilimentar ail Rey Je in fo ímó 
deil servicio que presta el tractocarri!, 
fa.ci!lút-a)ado él apro\'is.ionamiento íie 
\ L- i'enciiwies en favor, mejora y fo- ,.n»tarí:í de dicho ministerio desde el R e l a m e uto de .Jas Tropas de Pol ic ía , ha jos topográficos ep la Comisión (!••! posicionets avanzadas. 
ia>.ir es BU deü Dto ^ intereses de la Mon- i;> .,1 22 de diciembre del citado año relativo a falta» y correcciones del pjouo de Canarias (Tei*?rife). de la P A R T E O F I C I A L D E L 
el trabajo tez I p-•••sonad indígena; la de, pros-, •-••.de m a l fué el jef •. CADA 
611 Cll0ROSEU el queridísimo pal 
™ J ? y glorioso general. 
De general de división lia ejercido Ao ]a f a! i fie a do ra dr l í a obras prp- iFcomienda de Isabel 
el mando de la dúo lécima djvi»ión y gg^tadaa para t* «Tema d.- r€tálcter "Cruz, Placa "y Gran 
el anexo de gobernador militar de la getieiPnlM a qufe se téñfáe la Real or- Hermenegildo. 
treemoB interesante otreoen- a .núes- provincia de Vizcaya y plaza cV1 Bü- fi0n circuilar de 15 de fobrrro de 1921, Gran oficinl. de San Mauricio y San 
s.l'ectores da brillante hoja de ser- bao. v desempeñado ^ los cargos de y cn û actual empAlieo. la de formar í ^ z a r o , italiana. 
" parte del Comitó de honor efe la Re- Condecoración «Al Mérito» de pri ' 
presentación del Tiro Nacional de mera alas.. chilena. 
Santander en el Concurso nacional e iMedaMas de Alfonso X I I I y de los 
internacionail que se celebró en • cha Sitios ^3 Gerona. 
capital del l.0 al 20 de, agosto de 1924. Cuenta cincuenta años de efectivos 
Por Real orden do la Presidencia i n i c i o s , de ellos cerca de cuatro 
del Directorio Militar de 17 de octu- años en el empleo de general de di-
íació el día 22 de mayo de 1860. sario de España en Marruecos, pri- bre ¿e i ya citado ano 1925 («Diario vis ión, y hace pJ mnnero uno en la 
;i*só en el sen-icio como alumno mero y segundo jefe del Estado Ma- oficial» núanero 233), a consecurncia «f^ala de su edase. 
la Acíidenüa de lústado 
¡08,M .nuevo capitón, general iU subsecretario ded ministerio de la
•ícia don Julio Ardíunaz Crespo. Guerra, habiendo asistido los días 
£S 111 ^a: 5 v 6 de febrero de 1922 a la confe-
reñeia ceüehrada en Pizarra (.Mála-
RVICWS Y C I R C U N S T A N C I A S ga) por los señonis presidente del 
IEL GENERAL DE DIVISION DON Consejo do ministros, ministros de la 
ULI0 ARDANAZ C R E S P O Guerra, Marina y Estado* adtp comí-
.Meara en ^ faí a mi ista Mayor el yor Central del e jérc i to y jefes de haber sido entregados nilt.imados ^^vv^A^vvvvv»A^vvvv^^vW^vvwwvvv^A 
:;V . i ' ; / - ^ febrero de ISTr,. Mrndo promo- ín escuadra y del 'listado Mayor Gen- Jos trabajos encomendados a la Co- f COSdS PStáll mmn 
Inunieiodel b regdamentariaiuei.le al empleo tral de la Armada, para tratar de misión para la ultimaci-M. en breve C U O - U O t f d C U r c C U Í f f U 
w h!« alférez-alumno el U de acostó de asuntos de Marmecos; do comandan' plazo deü Catastro de Rústica y Ur- pJ priíTier dí(l. u nm 9 g o  
6 val de teniente de dicho Cuer- te general de MeMla, en cuyo come- baña, fie significa a los vocales el 
por terminación de (títadios, el tido desarrolló fructífera labor poli- agradecinueuto a que se .han hecho 
mano de 1921. 
h servido, de teniente, en prácti-
• en los reírimientos de Infantería 
vuelbi ia quedar como' el primer día. 
IfWWVWWWVVVA AAAAaAA\̂ V̂VV\WtVVVWVV#VM AOAAOWVVV'VVVVXVWVVVVVWVVr'VVlAAA/VVVVaA'̂ A'V'l *AAAAaiVVVV^̂ Wl̂ ma\\avVVVV\VV\VVVVVVVVVvv̂  
rrasa, ha vff ̂ Jsabel II , Lanceros del Rey de Ca-
iolicitaadoflj Y 2.° montado di? Ar t i l le r ía , 
en el servicie del Cuerpo de Esta-
•afíado a en las Secciones de Ara-
a iÍ8.SV,7ran y ^a^'lla la Nueva y 
pesimista.» ^ de la Guerra; de capitán, 
aso 
Sección de Canarias, Comieio'-
i™*!11,611^ del MaPa militar de 
• t o « 1 PilaJn,1 de Santoña y del 
•î  niJiMar, de comandante, pur 
^ Ejército de Filipinas, en í a « 
en i, . 61 Cu^Pn. en l a Penínsu-
¿ P i - ^ r 8 división del 6.° Cuer-
s W ! -P y Cuartel general de 
el L i ^ón; d« teniente coronel, 
^ac i í l 10r deíitino- 'Tue, por or-
"Se TPÍU P^60 ^spuiés a denoml-
I f f l n 5 ^ P̂ rat del Norte, 
^ f ' ^ ^ o 1^ gracias en fcom-
-^ajofiad por haber coope-
PitVío , Q ^'''"^ación con motivo 
É R i c f / l ^ r z o s para CiiSa, 
do Mayor lT™V 00,110 í('fe dtí 
an Parte fuerzas que ío-
Ülerin ne-̂ íí lns maniobras-de 
activa 
L i a I " ; ' , ' - , 




mentó * 2 ^ •,nnio ^ w ^ 
? n ^ l PlV,,(i doc;,inado a la Co-
fni>nln v' ' capdama -renernl región 
os di' % 
do 
y en Mol¡11 a, en 
riel v . .* .¡a división de Ca-
^ 5 CÍP Jerc,tn ow •acioneí?, 
ju^.191r). hahiómlosple mr-
l PGT jnL0S/,dp,Vnt;'eión par:) el 
1 Jemis; de coronel, en 
—POR LO G E N E R A L , L A S F E A S SON MALAS. 
¡POR DIOS, F I F I , NO SEA US T E D F E A ! 
A MADRU-
\ 
'a Católi.-a. MADRID, zíT.^-iEn el Ministerio de 
Cruz de San la Guerra facilitaron de madrugada1 a 
Jos periodistas & pa.rte oficiad, de Ma-
.rruecos, que dice que. ana ocu¡mi no-
vedad. 
E l d í a e n B i l b a o 
. D E T A L L E S D E UN N A U F R A G I O 
B I L R A O , 27.—Iva notiicia del nau-
fragio dei vapor <(Cr¡iSitjn.a Ruedai» 
causó en Bilbao gran sentimiento. 
E l armador del barco naufragado es 
don Antonio Menchaca, el cual ha. re-
cibido un telegrama del capitán señor 
Mcnasteirio, eai ei que le dice que e l 
« C r i e t o a Rueda» se h a perdido a cau-
M A D H I D . i»?.—Cuando se creía que sa del temponai cereja de l a i s la do 
iaa detención ss del sereno y de un R r , pciro que afortunadamente, l a 
Hotel Nacionail, pi-acticadas tr ipulac ión se halla, sana y salva, 
te, conducir ían al oscilare- Cuando a l barco de sorprendió el si-
.•los Qiechos. el juez decre- nbstro se trasiladaba de L a Pallioe a 
presente to da libertad de aquellios por no re- Pasajes, con carga, general, 
a reteri- suiltanles cargo alguno. Mabia sido despachado de BavoTba 
extremado tacto Con esta determinación judiciafl e.l cil 18 de diciembre' pasado, en I ¿ t r e 
I6h de las pesimismo-.se aicentiia y las cosas haai Su do!tac¡i5n ena Ha siguiente: 
Capitán, don Marceiino Monasterio. 
Oficial primero, don Antonio Triarte. 
Contrannaestre, don Gregorio Ar-
tabe. 
Marineros: Nico lás Osuna, Bernar-
do Pénez, Juan Zuüolaga y Enrique 
Franch. 
Maquinriísfa primero, don Alvaro 
Fefrnández. 
Idem segundo, don Isaiias Eguz-
qniza. 
Cailderetero, Femando Martínez. 
Fogoneros, Ricardo Vidal; Benito 
San M-antín y Antonio Sánchez. 
Mayordomo, don Remigio Momo-rio. 
Marmitón, José Zubeldia. 
Y camtoirero, Mat ías Goitia. 
F u é con^tmído en Newcasfle en 
1873 y costó 1.966.000 pesetas. 
Perteneció a da Caiga Maura y Ares-
ti: luego, a dai "de los señores Garrí ga 
e hlro ,de Viadencia,, y finadmente a Ja 
do don Antonio Mcncha,da,. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
G O Y A N E S , Y E L T E A T R O 
M A D R I D , 27.—En da Caisia ded Libro' 
dio ed doctor Goyanes una confeiren-
n a . que veirsó sobre ed tema: «El tea-
tro- comeinitado por nm médico». 
P E S E T A S Q U E V U E L A N 
MADRID.27.—Doña. Gilonia Isla, Mar-
tínez, que se hospAdaUa en el Hotéj 
Oriente, ha nre^enfiaido una denuncia 
éfi la ano dice ano de aourd. Foted lí» 
h i dfs.Tifi.vprido «nai ma.letal .con ro-
TVÍS ñor y-'?n̂  QO pesetas y 7.000 en 
billetes ded Banco. 
V 
E L P U E I L O C A N T U M 
AMO Xt PAO (NA I 
cuail foerece la' grat i i tód luilo?. 
\ , lunpa.ria a la ca.rta la caii t idad i¡ ' ' 
26 p. - i ' l í i s qiKv han ús eugiosa-r la' 
MI - l' í' ¡ 11.1 < 11 
ilfustra dai iui las ¡•nsigtiiaiá'di 
28 
L a política del Directorio militar. 
S e c o n o c e n i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l a n t e -
p r o y e c t o d e l p l a n g e n e r a l f e r r o v i a r i o . 
E l señor Sánchez Guerra aclara la situación de su partido en 
una carta que dirige al director de "La Epoca". 
Ja iioolie 
D E F E B R E R O DE . 
—--vwvvvvvtvvvv^ j 
LOS DISGUSTOS E N E L P A R T i D O 
CONSERVADOR 
.MADRID, 27-,—Dt-sd»' ftaoe Vatios carneter coiiservadoi'1 tóií una i»<.J-:f' . i 
díaS se ha vcnMo háJxteundo eti tmm, de h:ail:ago a bis izqniwdas. 
?de áilSííustos vn ed »enol de: Nosatrós creemos que ila tenrdyvicia 
Ti-l ie oi.ras remotais q*ie hay que las opiuioin's y las actili.id.tí> 04 los 
buwta'f con iil dosifíbujamiiciito del que piensan de modo diverso qvse yo, 
OOF-A «PALESTR«), 
REAL SOCJKDAI) . .ú . . . 1 
d A - R E A L E A t i l X G c j ^ A s | 
aiL'0'll.l.t'CÍUll.cMlli ,̂ f„f. ,B 
CdelMO,!-,. r , 
coaiKMila'Fio eni los (•ento'u.s ir.-, ^ 
y no ha y el Pipi i-'i t. i sin qut. ||0 '^0%| 
m c r i te r io y hasta quilín . , „ ^ ^ Ü 
l.:iS 
ppóxinios 
nc n in io r 
mé i iMi'k'a. 
repi'eiseriVj a 
píni ¡váüeccrá 
jiarMdu (•i.jKst,M-\ adar.. «'G td)« éx Etti 
A.lyiuias p e r i ó d i c o s de proviia L'S tnidin-iVi-n. ni 
hal lan puhlii-ado itifoa-maciones y no- ] l:uo l a v v i . 
tilias-ina-s o uieuoe «aaictas a le : k-.i-a fhijáijá jaquí eJ su.•lio de «A p 
dv ssties riMr.i .r .->. 0U pa r i r , a ñ a d e liafeSfero COlTfeS-
A v f i ' r.omaa-dn lailgo más, ciUM-po eri ponsal: 
Maoi-id con mol/ivo de mi (jeqúoiio Aladra, nos^lios podemos ahí mar 
sr.Jto publieado en «dOl Libera l» , y que éste.sueitt;.» * "A I ! C»' resp^VviG 
coa- de mi modo áteoui i to a la reiaJitlíyJi, y que u-o quismios raaoger por 
f i rmac ión de los rumoa-es ya eo.uoci- ^ue euaiito en él se djaee es nu-nusa-
^ó¿i mui te exacto,, siendo muy prooai.ki 
«A R (.:» ha. aprovechado este ea.rá.-- qnc en el plazo hrev,>iimo de horas ha-
t€T de- oficiosidad que se üe ha. ÚMUÍ a vu una expiieacion oficiosa por p-arte 
la espM(>n y ha liabla.da fon pe eso- de personas .autar.iz^clas dfíl. par t ido, 
í'iiup autoni/.a.das' ( M pairtido, que han 
hit lio i nieii'saii¡.tes n'laiiif?suic'iorai s 
ccriieiijta.d.ai.s por el citado pGriiidi«',.o, i ¡i 
uri suelto qne dice a s í : 
-«•A r-alíz del gdíLpe de lo de s q i t i . ' i n -
bra ile 1923. snrgfcerp'n eoi «-.l p ac ido 
c o i j é e r ^ d p i r dos matices b.iep Jv,»6ni-
d£tó% y d e s p u é s , ail corper de U>s día:-. 
ük hu'ie'ron. más preciso-s y ca tegór icos 
muí en algunos ex mhristros q u e prc? 
cuidzíi.TtML y realiza.ron una compkt-a 
nhhíencióii . o mejor dicho, un aparta-
itúeiito deJ t r o n á i porque los ox m:-
11 i.'iixís Í; t • M ' 1 i u m e u i - • co lise't^'ad oros 
eomií-dnraUau equivocada tal condupta 
y desde J.uégo i i L e n m i » i.tihle con la 
ei.nio":.emia y í:i Lradkdión dtó-l,partido. 
No es il - zahora., por ¡tanto, ia divi-
viou. 
Todo el mundo pu/odei eomprobar 
qut' «.'j» e;l p-r.imer a.cU» de Qorfce, veri-
íii ad-o después» de la reva luc ión de 
--í'pt.iemJíre. Jos ex min¡sinos que í igu-
i-apji'u en el segundo grupo de los roon-
(/¡o.itiutos. fueron a D;:.Ü!.e;u \ firmaron 
(; ; los albums de ila Mayorddinla . 
R'fspo.udía.n a s í a sus convincio;-es 
que no tuvieron ''.xit-i iui.ízaeión, má> 
l'riMiea por nm.t.ivos de delu-a.de;:a par-
que en ciei'to trance los hombres po-
l í t icos eutendli ron que sus actos po-
d í an laiaducirse como una pe t ic ión Jo 
neuevole-UíCia.; pero, adeaiiáe. «J a i ñ ^ r 
Seuche/. t ¡U ' -na hubo dejado «1 
rw> l iber iad sus ainilgiCB después dél j.-,.l¡(.r;,i di t inunmune r e d a S o ' 
-fxiWiK-.adi» por el se a c o r d ó ab r i r una i n h i r m a c i ó n 
respecto a las diisemsiones y a ¡a cri-
sis inir.ina. en el mismo producidas. 
LA «GACETA» 
LO «Gac-oiá" de l ioy publica, cutre 
ui ias . la- s iguienté$ disjiosi<a''ne.-: 
I), i-a1 i i iuio que .1 profesor s ñnr 
AntHo l i fne derecjio a la percepc ión 
de dietas por los \ iajes que hizo al 
i Ni ra 11 ¡ere a c o m p a ñ a n d o atl í n í a n t e 
mM Jaime en sus excui-siomi-. 
Cdnvitóando a oposiciones para cb> 
b r i r s if té id'izas de a-yudanfes féfee* 
IÍ.S del {¡atasii-o T'rliano. 
DOS A S C E N S O S 
Él «Diar io oficial dé! MiniáterLó dé 
In Cruerra» púWica una Real oi-den 
disponiendo ei ascenso aíl empleo lie 
mediato al teniente coronel de lutea-
deneia don CéPar O l a v e r r í a y ni te-
n i en l " de i n f a n t e r í a don Antonio 
C.areia. por haiber desasoarecido \¡ñ 
cau.r-a.s que inujieilían dichos aseen-
~os. 
E L R E Y IRA A V I T O R I A 
Se sa.be ya a í i c i a lmen íe que el día. 
7 ife nía izo ira eil Ih-.i a V i t o r i a con 
motivo ael d'-scubrimieido de-I monn-
mtndo a Dato, 
Como es sabido, a dicha ceremonia 
a&Estiríi en inasa el par t ido conser-
\ ador. 
E L C O M I T E DE F E R R O C A R R I L E S 
El Comil/ ' Superior de Eeri-ocarri-
l e s ha vu.vUo a reunirse para, exami-
nar el anteproVí 'c to tíeJ nuevo plan 
muy s in^i i i la rmcníc para m i bui'.-n 
i»inígo i 1 conde de pugalit íá. 
t.ou actos-, ac red i t é recienhanento 
estjBS f • i ' l imiento- , y quienes n cuer-
• ieii le - mol ivtíts y la tranii lac¡: ' .n eii 
pleno P a r l a n í ü t o de mi salida del 
! iebienio en diciembre de 192|; no ne 
hesitaran c i e r t á íoen t c otras pruebas 
que con profn. ' lón podida aducir. 
Oír- . : (-a.-iiv Uay en el suelto, o me 
jor dic to) en la posdata, «pie aun du-
(huido eeit.ar en fila peisonaii inísnte 
aln a alo. ava-o podr ía y deber ía re-
coger, No lo hago, aparte la dificnl-
tad d ' las circ-ansl.anciais in-'-iseides 
paia t ra ta r con pieria libertad temas 
pi ¡ i t iecs por haber Creído siempre y 
Seguir c i c w n d o , como hoinibre edn-
cado en la teflérancía, que en el di-
m í n r ' j n l o no hay agravio, y que 
•0® que | i i . r largo tiempo convivieron 
a-las ooho y media, en se^,,,. -»] 
Se ¡ruega la m á s p;. nt iiaf .,,':J^ 
abier ta pa ra .fijosiear a la por tratarse de asuntos de " v 
a Gran teces, pues ademas .- • ;"" 
Cruz delí Mériito Milinfcair, y dilee que dos con cil^-número, de 
si, p.-.-nlio 110 le p e r m ü e e nlii ibui r eurj-an.-^l-:! ipresiid.entv. 
ccin una niay.e- cáYttidad. 
F I R M A R E G I A 
lEutie les decrcios. l i rmailes boy por 
Oí) Monarca ü ^ u r a n los v^nienlcfs: 
DE C.riORRA.—Disponiendo que ©1 
vieeahnira-nte de la A imada . en si-
tuac ión de priine,!a reserva, don Ra-
ií¿ón i ' - ' rada . ^ es .> en § ea'igo de con-
sejero del Suip.-iv.mo de <hierra y Ma- fas midasas pa ra una r ^ g g 
1 ina. imna.da. 
Ap.n.bam! > "1 leglanicnto para el. X ' -o t ro s , que no.» ipareco $ ¿ 9 
dd-jaiaroilo d. • las iba se s y orieintacio- viinK-rdo o Uge.ie.vi' a d u a r T ^1 
11: de la IIéy h " < ! • ' marzo de HlxHi en. cm-istiones fiubi^lfidieas. 1 
sobie ie.ii-11 ta miento y .ieeinp!lato del fainos-' a dejar C O I T . ^ I - PI! tj 
lijiército-
Proponiendo varius m:inda^ de 
gialiieiitos. 
OM l-A PRKSinp'.XCIA.—Noml.-ra.n-
do gobernador c iv i l de Baíleares a 
.1- Pérez Sauch-y.. delegado guber-
nativo da Cailalayud. 
De Hacienda. Mar ina y Gobernar 
c;,'m. varios nombiamien in - , y de) u l -
t imo de estéis deipaüam.-n. tos minisle-
.riaies concediendo ia (¡rarr Cruz do 
Uen-'k-eencia al doña Aui-ora. ViÜldÓ-
• • ( i ' a -
E S T A T U A A R O D R I G U E Z SAM-
P E D R O 
re-
1:1 '• ' » 
peiar que nos demuysUrfn .j,, 
.. :. .1:. . -̂̂  IlDd 
, l " Paite, 
• cuchar' 
rea li s >• i^idis. al i l : - ! , \ -
qúífen eStá la ra.zi'ei. y 
entonceé;., nos ihaivines 
tlÚéstiTOiS buenir^-ainigii--
El hecho de cementar 
iiobleiza los resuiltades d, ¡.j/ 'J-L 
natorhi.s») por regiones, u,, :-- '.'S -I 
se baiblft de-1 bit cresa ate nJS 
?e c e l e b r a r á nraña-iia. doiain 
los CamipO'S del Síiif.di.uerQ,' 
Reail Raíciing Club y Uu p ^ 
(¡ inmás.t ica. 
j i | Según noticias que Ik,-,-,,, 
l¿,la. a n i m a c i ó n en la- ci-udad k 
BceaaTünlara i o ü o z y km Lomas 
ISabdireetor del Sanatorio Marítimo 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E D O S A C I N C O 
Calle Maura, Qj'nta Pilaf.-mQUIEHO 
dv'->iuaroua.mie!Ll.a 
t;ol.(x' miliUia-. 
Fue., agn-i.ndandns, éi 
y i ' - t / in unidos en t a n t e é anteceden-
tes y en mutuos deberes comunes, 
deben .ahora evilar . hasta por moti-
• vos de buen gusto que no son desdp-
fiados en toda o e a s i ó n . discusiones 
que aun 110 pud.iendo caer nu.ncn en 
disputó, suLsistieiulo éolno han de 
siíb&ifilir siempre el aferto v l a con-
sid-u-aci-'m, « rego i i j n r í a 11 a l cor ro» , 
sih ventaja na ra n.KÜ.e y con d a ñ o 
quizá ].\nr:< altos intereses. 
Tuvo a.feetísimo con mil abraco.— 
.inSK S.W-CHK-Z C.VCRRA.» 
E L P L A N G E N E R A L F E R R O V I A R I O 
MI '"iteproy-í^eto del plan genera! 
S '-.nvtido aP Cbrí íeio Su.oerior Fcrro-
v 'ar io , y sobre e1 ouaü se a b r i r á una 
"nfonua-ción públ ica , afecta a lc« fe-
•i,l 
A n í o n í o A í b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a $• Arnés de Escalante, w.-Teléfono 8-74-
^̂ VVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVlAA/XVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVV 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
F E D E R A C I O N CANTA-
r-ncarr'k--. en 
l-úbiica Mdnv determinados extremos 
g mmeos qúo el Consejo resolverá en d e ü n ü i -
cmi.sewaidOiivs, y ÍISI ;lo -expi-.-e.,-i-n, va el! bi-ev»-. plazo. 
los 
ia 
re!ti.a-a.damenté, y cuajidc* e l !Rey, hi$ 
agra.vkul-.i ínjvjfeta y ai-terainenfie, en-
L-i-cih'.roai qm su d.eber los ¡ l an rn . a a 
diíit.iKier a Ipi que cons l i tu ía , -el lema 
jij-incipaJ del purl ido y cJ con-n<, 
ciai •c.wi. su i-.s-encici.. 
- Kl conde de IhigallaJ conoce .•-> - es-
lado de e sp í r i t u de la mayon'a de l is t p .7 Cru,ei'ra: 
'•\ miin¡SITOS conservadores, y. -l-s l-.« ^Kxr^ 'en t í s in io 
h:<:go. simi-atiza con sus ildeas. pero 
eáfl que iengtfU p r o p ó s a o de :-'-a1 i / . 1 • 
;i.cl-i alguno, como se ha. di"ho. en 1 or-
lo. • ni mucho menos cosa, ailgnna, -¡ue 
00 ivst-p en armoaila con su o a r á r ' r y 
con ' SU tiradieii'n. genuinanuente con-
servadora. 
Mas bien el estado de su e s p í r i ' n 
d^- disp-ticencia o apa j r t ámteh io d • tb-
d-i A-rc'ióú d3 Cobienio en teispéra úé 
ios suc' .s'is futuros, pa.ra, hacer mi « a-ti¡M vaso lo'que su convicc ión y pair io-
1 ismo le a.e-in^'jen. 
Así ^ s t á ¡d.-rnt^aido el pdsato, aura-
vado ahora por otras causas ot .'fisib-
nale.s. 
\v>\w\.\\vv>jt'V'vytí\vvx\-> \v\v^ v>vvv\\v\\-v.v\.ivv\ 
LA JUNTA DE ABASTOS 
í̂ e ha reunido la j u n t a C-'ntral de 
Ma- los para seguir estmliamio t i 
I-ol-Jema «Le IflM su.t.,-L.-ien.cias. 
UNA CARTA DE S A N C H E Z G U E R R A 
((.La Mpoca» de esta noche publica 
i-gniiente carta de don j ó M . S á n -
sefíor m a i ' p i é s de 
V'ai'jd - ¡gles tas .—Querido .Vlírede,: VeO 
' n < ! «A B C» de hov un larao e ln-
¡••r' -ame siielto. en '.Cij que. íy¿jo ed 
infei-na del pár4 ••''••lo de «La erisls: 
tildo conservador.., ne afirma h di-s- C E ^ A " P N ' F l 
erepancia e,, que se hallan con mi ' ' " 
aefi-tüid diverjas y r e s p f t a í í ^ n-rso-
n : - . y en n r i m * r t é r m i n o el ¡ lus t re 
cr- ulo de Bngalhi 
ronstrueidÓM y a la 
.-on.p.tvn-v;¡ó;i (le div-ew&iS lím-iu-. de 
provincias, d:ivi.<l.ién.da!os en naeiomo 
ie- A- a gi011 ajes. 
i-"olr" i ' - t i = i V ' t i i i K ^ f'Ci'Ui-;» el de 
ím iaued - i ñ Calatavinl . con im reco-
r rh lo de eiuitrocienti '^ veint icuatro Ki '• - tfi,'(*•'•. 
Del resumen de h ^ servicii-s, •jene-
rales r-sidta qn-p son: d" f - r roearr i -
h-s hacioiTái1^.,- .''..iTd k i l ó m e t r o - : de 
'•.•i-i-1.c¡n-"i|- -- rt--e,-i>in,-.,i| s., 4.089 kilóme-
tros, v rit ferrerarr i les de in t e ré s lo-
T ( • ft-i i r e r i ' r'.ks ahora 01» eonc 
l'lsfadir son: en na.eienales. Í.'ATÍ k i -
(••< y "o r ^ iona l e s . 3.33̂  
M I N I S T E R I O DE LA 
G U E R R A 
Msla iK .vhe, e inviíii.do.s por í^ i imo 
' UivM'a. eei:,;!,ron con éste en el M i -
m para el 
nusanb a 




L A S E Ñ O R A 
_ ~ 
Viuda de Cano 
ha fallecido el 2? de febrero de 1925 
A L A E D A D D E 81 AÑOS 
habiendo mlMdo los Santos SacraiMitos 
R. I . P . 
v • 
Sus hijos Joaquina. A s u n c i ó n 
(ausentej, Soledad, Francisco y 
«José ausentes): hijo pol í t ico Ni-
canor Pajares: hermana, herma-
n a pol í t ica, nietos, sobrinos y 
d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades l a 
encomienden a Dios Nuestro Se-
, ñor en sus oraciones y asistan a 
,1a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
se veri l ieará boy, a la una y 
' cuarto, desde la casa mortuoria, 
Convento,.'}, al sitio de costum-
bre: favores por* los que les que-
-darán reconocidos. 
l a misa do alma se ce lebrará 
i loy , a las seis y media, en la 
ijrlesia parroquial de San F r a n -
•rcisso. 
da experiencia d^ la pc-lítiea. d-e l a 
Prensa y de la» vida para de-conocer 
Sin sobrado r-eapefo de m i mismo: pa-





tienen, sin duda, una cdlniolétj 
fieldad y que e s t á n asistid; 
nroreder de dondie p r p c e f e 
im'txima autoridad-
Adont/'. en efecto, dlesde el mismo 
día 13 de -epti-rmhrr de 192$, y aflf. 
Wé al venir a - M a d r i d al día siguien-
te, una ac t i tud de a.leja.miento y si-
lencio que, a m i Juicio, y respetan-
M 1 el i 'leno, eslaba y esta imp.ua^ta, 
dado el earáete , - q,,,, djA ai movi-
'•" ' - íh ' . por f azomí : ne d ignidad y 
t-or alto-- motivo-, de n r e v i ^ ó n y na-
trioíí.«.no. Desj.iws, todos ellos 3é - u n 
n i - anne-ntando y agravando, y r n 
bel ido 'a ' /ñn .-d^una nara 'a! ;^-
rair una act i tud que a nuwlios va pa-
"• •• ido diana de e.pjau^o v que tes, 
n. nde en todo --aso a ín t im ... 
»nie^i©s y a dí>cidid.a,-s' 
de mi e sp í r i t u . 
Kl mismo sr/ iho que peéojo afirma 
que «el señor S á n c h e z (hierra h a b í a 
dejado en plena l iber tad a su© ;uni 
gTOs de «pué. dej desmorooamionto 
p r . d n ido por el -.-olp-e militar..-. Cier-
t ís i ino: pero esa l iber tad qm en Jos 
c 
choz Ocaña . 
D E S T I N A D O S A M A R R U E C O S 
EI_ «piiia'ríO Ofíe': ' d I .Ministerio de 
.a GuennaM nublic-.i ' ii nKMia.na una ie-
la.eión de j'ófGé y oficltii'es destinados 
M-amiecos. 
C L A S I F I C A C I O N D E MOZOS 
El r'ici':d'ent»> r'i> ,]a Comisión, mi.v-
ta de Re.dutau 'óenfo ' ÍMI lia. D ipu t ac ión 
d1 M-adffad ha, rer-iti'do Uróifll comu.nie-i-
c i ó r del subSífcreiíairio de Guerra para, 
la clasificación de líos mozos el p r i -
. me,- dominico de marzo. 
L a olasiftcación se rea,!,!za-rá en la 
fonna que deiternihui el regifianento 
•del año l i d i . apdiclindos; un cuadro 
de bniutillid'a'dcs. 
I-;,! Clau.-;' de! Maui.-te'-i., ha e-cr-v-es muy grande, y poc^s .serán ji 
dado e-levar TWl.a estatua a don F a u s y p o r l istas que no hay;-.a acto | a 
t ino lb .d i ''j!iú', S; !-ii,ped;o. como fun-^f^ncia en los Campos do SpM 
dadcir dü) Ca Escairfa'¡dcü. Magisterio. Se habla de trenes esp^dalí3,v¡ 
netición <|e IrA 'i'idr.des. m caniijd 
hnfno.rtaiiiite, al .("'iM. eaurKn.-
Si a esto a n i ñ e n tamos ks déscúfl 
n aficióin saniaudei1 na (]/> admini] 
•orina c^ie van. admiirieiido-Sj 
Í ^a.dores u ln rnás t i ecs y r a c ¡ B ^ 10 hay duda que se reyistrarátia 
Ca.mpos del Sardinero niiia dé,'8^ 
yirtríis eneradas'. 
Hasta •'] im,-n!, •'•*•» 'l^^'-aiiQaaM. 
aJinea.ción de aniljos equipa 
Sólo sv'iibemiOí- qi: • • rá a.ñ\ri 
por eT; secretario do! -Colegio de 
ta,bria. d ó p J o s é (¡•'•niez. 
v e n í a de úoica'l¡(hules, comí 
costmnibre, so efeetuan!. di», once! 
iMia de i!a m.a.ñ.n'mi. n el café' 
valtv . i , calle de la Rlanoa.' 
F E R M I N SANCHEZ A MADMj 
Kn el Coledlo C.áu'.ab-o se re 
aver un telegra.ma. del ú4 Ceatroj 
l ici taiulo, de courán a'Tie«ic 
eqniijai.--, que eJ áir.nüro santaiii^ 
don Kcninin Sán-eh-ez .-.e despLu 
M.'Hlrid a, t in de Juzgar el p a i ^ 
cani.p<Ti!iato Alldetic-Madrid F. C.,o 
s.. ( . - ' - b ra rá ma.ñana. cu la corte. 
'Muestro eniraña.b'e conipíiaero«Ij 
pe Me n.Iañaj., a.^railiTienflo m d| 
ma l a d i s U m d ó n de que se dej 
•.'ijjeto, lia. a-.e-ptado ^a-stixsísimq.^l 
cargo, y e.sía tai ,!-, en el cermi 
Norte. r,-;i:drá paia !a capitaJ de| 
p a ñ a . 
(Ju-e eil' éxito- aedin.pañe al. 
ca.m.a.i a i la es lo qa • teda &t-'A 
deiseatóíos. 
E L PARTIDO TOLOSARHI 
UNION 
Para, anhi t rar t ! |iii.r:ida qifel 
ñ a ñ a ha de juo-a; - • .-a Tolosa,-" 
el equipo piope-miie d ,1 campo ¡fl 
Reafl Unión de I rán. 'aildrálH?] 
colegiado don Mamu-.! Reall. 
I.a desi,M-|i;¡ri,-.:, i , ; , sic',! Judia 1 
su.s c o m p a ñ e r o - d, > Ce'-^e-
I i rmo ani'e,-, !•"• nuín, *9 
-i Manuel Real ei mayer aciffll 
sus dee¡.sioiic"s.. 
LAS ELIMINATORIAS 
R R E G I O N A L E S 
Hasta, ahora no H* sató--
.quién, s e r á el ;!i-bitIP cpî  diriji| 
encuen11 os ( in i.púxe. .e-{ianlató 
í i e A. 
Pa,re--,e qire enfe- le- FídcraO? 
se h;\r, e.rnznido e'̂ -inr.'S can8Sî  
resmltado positivo bes'a a-,,,<>r̂ j 
Sin embargo, no :•" i"'¡ic;!' 
horas sin que el a-»U/ntO^ 
K y proib-ahlemenl • e! 
mos ya dar a cora -•••• eJ 1 
R E G I O N A L 
BRA 
NOTA OFICIOSA 
Ib laeión de !os partidos de ctunpeo-
n á t ó que m ve r i f i ca rán m a ñ a n a , do-
mingo, y de: ifinación de á r b i t r o s pa-
ra los. mismos: 
SERIE C (PRIMERA SECCION) 
Monte Sport-Kohpse s-egundo F. C , ôkM 
a las d > / Cíe la ma .ñana , en Astílle-
lo; á r b i n o . s e ñ o r Sim-ón. ( i d que rf-
süilíe vencedor en este' par t ido se rá 
c a m p e ó n do esta s.-cción). 
SE( il ' .NOA SECCION 
(iranada E. C , de Torrelavega. y 
i-:.-,.-udo F. C... de Cali /.én de la Sal, 
a las once dfe la m a ñ a n a , en M i r a m a r . 
á í 'b i t ro , s e ñ o r Merino. (Ksle partido 
es de deseimpate. y el que restdte 
vencedor se rá c a m p e ó n de esta see-
* TERClERÁ Sl 'CCION 
Cni i in Oportiva, de Parbayini-Athle 
tic Club, de Erras , a las tres y me-
die de ¡a larde, en P a r b a y á n ; á rb i -
;!• ' - e ñ e r Va-)wTa-
Vülacfcicus-a E. C . - P a r b a y ó n E. C , 
ü las tres y media dé la tai-de, en \ i-
llanueva; á r b i t r ó , s eño r posada. 
Pontejo? s¡ioii-Cluib Deportivo, 
Cayós^ a las tres y media de la 
de, im Pont" j rs : á i b i t r o . í-eñm* 
yin (Paul ino) . 
( ibreyón Spoj Í -Spo i l : ng C-ub. (Te 
Muriedas, a las tres y media de la 
tarde, en S a r ó n : á.i-bltro, mmit Pe-




'a ofíeána. eorone,! Orgaz. y el eísrOWl I lusión Sport, de r iuanmo-Chib fn-
jcr,- de E sita do Mavor , afecto a la, Co- dependiente, dé ("ayón, a las tres y 
ma.n.díi.nc'n. d.-e Meffiillái coronel San- n^d ia ñf la tarde;, en Gi ia rn ízo ; ar-
bitro, señor R¡vero . 
NOl AS DE LOS CLUBS 
UNION C L U B - M U R I E D A S F . C. 
Ciomo ayer prometíarno^ vamo-s' a 
dar detaí lés del ' iTouentro. 
El paitiido sr-rá en hciminaje .al en- designado, 
lusia.sta -¡.•i.iio'm/íii'ii' Hicíi iAf.iir-io.af.-i_- v f . 'O:!* dol ;Mni-ied;es E. C . - Ip t t ra i lo-- • qir'ne'i áeiM 
\ o Fernandez, m* ^ d e c i d e d » cuenta, a ilo'qne ^ dtee, « i 
p L t í í r m " l a r d i a r a i ^ de su p ^ M & i M d a d e i el á . r b i t m l 
Adenxás se anuncia, coju-n- seyura' i a : i " I"1l.cl '; <l1" (| ' '• ' ,! 
avapa-ricion en el equino í o C á S un ^ ^ ^ V ? ^ 
nctálxÜe jugador que el a ñ o pasado 








estosi 'alicientes . ey de snipcner 
LGIP moizos exceplim-uf-s de tal cna- cn.iie los- camipow se yean í-oncnirid::-
dro s-e - o n s i d e r a r á n todos -útiiles 'jaira siiuo.^. 
el sei-\ icio y los expedientes se ins- . M'a'nana d a m n o s detalles y alinjea-
fcruiiróiri en la mi-ana, forma que anteisi. f'1011'c'Q_- . _ 
Laf3 excepciones ipara considerar a P E N A C A S T I L L O C I C L O S P O R T 
Liñ mezo como h i jo ún ico para aten- b^*ai So ledad oomvoca a tc-d.-s sus 
der a las mws idades de s-uw padres, fQclV® 'a .Íll'nta general ordi.nan'a que 
m h a n á n en el ,1-a de oedefenarSe en su doniLei/lio so-
ciaO, m a ñ a n a ' , s á b a d o , a las eelm do 
D r . L l e r a n d i G a J ] 
E s i f c e i a l i s t a en n̂teTfílfn M 
T E S T I G O S . « E G T O ^ p 
X. — MEDICINA ^ 3 
o de v iuda poibi 
caso ile que líos herniárwjs, s i IcJs m -
vie.ren. sr-ti.n menores de di.ez y ocho 
a ñ o s , y no de dk-z y naieve, corno diá-
máA reconozco, n¡ puedo negdjihe^ ponún l a itóy a r t e r i t - i . 
i ni creo cpie nadie pueda descono- SUMANDOSE A UN H O M E N A J E 
rJa o l im i t a r l a , l ^ m d o de ella di - , o- n 
o que p o r todai d a » ^ d.e r a b i e s , U s ^ Ŝ fm </¡M-rra fea.^a-
do una c-a.ita a! presidente del Casino 
Milita.?- de Se-villa aceintando f;a invi -
le h a heeho para sn-
R A Y O S 
Consulta de H a 1 y de 3 a 5. -
PESO. 8 (ESQUINA A V 
ahora; m.as qnie nunca, mantengo, 
reitere, a ü r m c v á«en túo mi act i tud, 
va que por inan í fes tácáópes r ec í en té s tíU?lou H""0 - ' 
a u t o r i z a d í s i m a s , por escrito y halda- ma— homenaje qm- - r e n d i r á a 
das. HtJ qiiedá lugar a dudas so&i« Ia « i w ^ «9 la Victor ia . 
MARTÍN — •nin**raria de 
Aflamafia Piñm 
-ei.'oM^r ni sobre )a« tendencins y 
pi opó>¡1o.- d d r ég imen a qur estamos 
foimdidoH 
No lengo que encai-ecer con pala-
iras los re.'^niMos nne guardo na 
'En l a miSálva <lice efl je-l'r' d d y.u.v-
t ido ormsein-aid.or epic tiene motivos 
especiales paira co-mver la labor de 
a b n e g a c i ó n y devidida que h.a r i N i l i -
za.do '.'.a duquesa d • lá Vietüiioíii. bi 
T E A T R O P E R E D A 
O O I M F * A T V I A 
TRRDí: II Iss seis u coarto. lo.8 íunciónjl 
( B E N E F I C I O D E R I C A R D O P U G A 
l o L s r e x i . x 
RQSHE: R I » dlsi y medía. 
Estreno de la comedia 
cómica , en tres actos. ¡ B é s e m e t»s} t 
E R O D E * 
)A,) OIMÍÍA™ 
. P E R R E R O D E 1925 E C P I E B L G C A H T A I R I 
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^ ^ ^ s ^ i I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
en f r / pueblo 
^ nS P R E S U P U E S T O S MU- l u u l , a(l leerse, dos .presupuestos 
LUs ' gai «il c ap í t u lo de la coirsJgniaiMiin de ^ ¿ I j e S t f i * ' 
ia l landa , dijo e l i izo can star en, ac ia v i^ ru . ¿i 
lle-
f 
N | C I P A L E S 




Ciliar (in ,„ I 
« <lo Spoit. 
des, ••n, ca 
canii'ixn. 
as lo* doseoí'] 
mil.riftiwlo 
y ractói 
•o 111.11a do laai 
cqifflpÍH 
: • rá Í 
' •Cc.logio^ 
aiez. 
!1 i da dos, coraoi 
.i.-irá. oncíf 
, caí el < 
Hlimca.' 
H E ? A 
n'.ab-o se re 
leil d'̂ l Centro,1] 
: .1'' U'-Ttio 
lilro santátifll 
-Madrid P. C,í 
1 cu La corlí, 
compañero 1 
irdeiijlo en d;i 
•> qi»' se Je If 
.yu.stosásiiraq m 
." eii el correoí 
CÍLpUllñ (Id! 
uipuño al 
• teda ca 
10 TOLOSA-REI 
nü»?nto t r ibutado a l hermano Pedro, c i ta r los caminos vecinales necesa- iMonttsinosr cr. breves frases di.-i^s 
con motivo de su llegada a esta vi l la , rio®. un saludo respetuoso u l e u t u á i a s t a 
steoefo coiisiderado este acontecimien lEÜ pr imor lugar, el competente y de esta pa t r i ó t i ca i u s t i t a c i ó n , s e ñ o r 
to id'Omp. l a sortiución dol pleito escola 1 aciivo secretario, clon Basálip dte do- I/.pez Doriga, y sus d e m á s connpa-
éío , in formo a los reunidos de la fu?ro-<. 
Viene el hermano Pedro a Cahezón Asajniblea que lii,vo lugar en Cal-rzóu Ivn tonos fraternaJes y compenetra-
subvenciones: que anitc^ da que se reúna el Pb no pa- en 1<J& mujnentos m á s cr í t icos , como el lunes ú l t i m o , poniendo de maní - do de los me i ores sentimientos, da 
g fan -aaJ — f̂ T^m- II 1 ' ; m i e 4 ? r í í r ^ l n f ^ SÍ 1)ios' 0•V(',•(,0 !íis P a r i a s de es- fiesto el entusiasmu tan grande des- norma.,, de conduela y hace atinadas 
K d e i f t ^ conlauor. o.OUU, H 1 1 Mq,. nstos so h a r í a u n o-said.o deten i - tos puehflos, nos lo ertvlafie para ser plegado por Reinosa, que t au des- observaciones p , u , , que cada, cabo v. Wstox tle Contaduna, ;- ;• t»-' « ' -" in q^e W q"e confeigna-r p a i a Cl| rnediador, el que por su angelical in teresadai í i iento nos ayuda en m^s- sn-beabo. en sus respectivos distr i tos, 
P r i m e r oficial de sK-ietarm, la l l anda teniendo .en cuenta b u da- c a r á c t e r , viniera a echar un h o m m frás a . p ¡ r a c i o n e s , y por el d ign ís imo, consiga ••! rnay^t n í imero posible de 
í d L d d l auxil iar del deponu.- m.s p r e s e n t a ^ p o r lia Comisión de l a ,()bi-0 el pasado, ni, pasado de tan Sefror delega.lo gub - n a i i v o del panii- ^.maten.-s ¿ i t a t t d o \m adnrmeci-
, 1 . ídem ^ f ' nporc ro .1. Le/.- ha i .ua Popular el 23 .del c o m e n Le, va a margas v fátaüés consecuencias pa- .1... s.-ño,- H u i l l a , anua de es té i n n . i - das libras d d amor patr io y hacien-
3 MITÍ- ídem de un ,' '>i;',; 'Pn« no h a b í a habido tiempo de estu- ra ^0 .3 pnehlos. ¡Bendi to sea él! P.en- t.-nn- provecto. do a r m ó n i c a y re-lanientada su me-
i í í & m d e dos mér i to nos, ...Ubi: d iar ios para, Ja ses ión que. e r a b a n ce- dito, poique todos hemos puesto en Tambtón someta, a I , . aprpbü'ción citoria labor Vu la d e m a i v a c i ó n que 
W¡L\ veo-ifleado-r de coniad()ies i c je nando. él los ojos al adqu i r i r la completa se. de los asislr-ntes las ofertas que como rada uno llene asignada. . 
I T W ídem ^ '1 fomtanero ; Lelebran^s .esta acJararmi; pnnhca. gu r idad dé qufc nos devuelve la re- r ep reseh tá í i t« de Polacioh.es tuvo que Habla de la recaadaciÓn de fondos 
a';;, ^aa'da del depósi to . '¿.̂ U*; pue.: ella sagnifie/a que la Banda l-opn- . -onciI lación. h ^ f i r . v fl.immie hubo ateo de disciv verificada para confeccionar una ar 
Ifl*1 o , ^ f|_e seis barrenderos, íavr sera atendida por el Aynntam:r"i- . j . ^ , ja 
íJÜm del mecán ico conducto.- | . . \ 'omo se merece. virtuoso 
^ S o m e t a 2.190; ídem del. se- LA O R Q U E S T A . I N F A N T I L preso su « w c y uc F,MI«I- «ei KL amtai necno por 
S e d e s cemenmrios de T u r . . - M a ñ a n a a las seiis y raedi-a de la. tuviese la dicha de ser d mediador Después se t r a t ó de los caminos v.?-
^ion-ídein del de. (lauinnzaiio. larde, debnlvrra en el ampl io y ek- r-id-ro eil Patronato v sus suneriores. , . ¡ , , - ,1^ (|o| valle d e m o l í raudo lodos 
^ideni 'deil «le Harrerla. 2(..br.O; gauf^ café Cúntalí-ro de e«ta ciudtKl, l a para lograr las legitima.-, a-piraeio- o,,,,, ^ t u s i a s n í c ! por cons.-nir los . 
: i.^prctH.r de Higiene y se- unta Ido orquesta i n f a n M que esta ac- ña s de San t i i i áñez . Carrejo y Cabe- Tenemos en la presente ocasión pro-
• caSria. 365; í d e m de (los tu.a:!ido desde, hace d í a s en & e a f é Boíl zón. habilidades de consegnirlo. si n o t o -
5<000; idem del lar- le-.anj de bantamier. —No puede usted figurarse—nos di- dos los que se piden alminos de ellos. 
• nilar. 1.539; ídem del ar- Existen verdaderos dedeos do • sen- jo—h, aifógria inmensa que exnei-i- como son el que part iendo de. la ca - . 
inepto mi alma al saber que el he?- r r é t é r a del Estado, desde l a -Laguna , 
mano visdador me ordenaba volver, pasando por Purnte Fumar, i.oinbra-
011. acer,  aunqu   lg   i o- rme  ra, f i r  r 
c o n v e r s a c i ó n que con este sión sobre el punto de par t ida de l a t ís t ica bandera y s eña l a l a probable 
hermano tuvimos, nos ex- carretera en proyecto, se, a p r o b ó lo b 'cha en que puede ser bendecida v 
deseo de poder ser él quien hech  por tan celoso funcionario. entregada, a cuya fiesta h a b r á n de 
, dus i ¡; , :alo sde ol c ou
<1 rtecuaua. 
i " '-11 i s e 
'miñtíictoa'i 2.Ü0U; íd'-m de chai a¡ este a.famado quhileto. 
g760; ídeni de m i apa- 27-2-925. 
E e b i - a s , :U)()0; ídem ;! • un 
¡Coi L'.:!r2.r.O; í d n n d- emeo 
U iOG.2ó: í.b-m d,el 1. •MU-
S ' lilipurst 1 de la- feria-. 200; 
L i dBposd.ariü municip i.l por 
nto de moneda. 200; í d - n p - r 
concepto al administra. 10r 
B„ÍOQ, 100; í dem a l adimnis t ia -
& aguas, por ídem, 75; ídem 
rjecaudadüre« d • arbitr ios por 
'-IIH) 50; sueldo di'H administrador 
i y o s ' ; ! . Í 8 5 ; id'Mii de na esi 
. 2828,75; ídem del insp .v í . . r de 
' i 750; ídem d'->l segundo m.s-
1 250; ídem del conserje; del 
2 :J,:¿.:>U; ídem deJ carrero. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
N U E V O S D E T A L L E S DE LA 
E N F E R M A Q U E D E S P U E S 
DE C A T O R C E AÑOS R E C O -
BRA LA S A L U D 
concu.ri i r , patentizando su afecto a 
l-i ins í i ínc ión de somatenes todos loa 
individuo--: qu" la integran en este 
partido Jiidiciai . 
El dií t i iKmid." eomandante auxi l ia r , 
-.••hi.'' l-i'-pe'/. D. 'riga. a m p ' í a los exce-
ionl . .M .ceptr- del señor Alvarez 
Mpní^s ino^. y comí) éste, se pone B 
la in.'-oiul¡c¡,;iial li.is-ipo-ición de \m. 
siquiera fiipse por breves d ía» , a es- l i a a T re«ü ) i i e l a , declarado de u t i l i - '-nbalt'rii . 's par 11 todo lo que sigTn.fi-
ta querida vühi de (.abezón de la Sal. dad públ ica en el a ñ o 1W14-, estando c',"' «I¡í4"i!icar y robustecer cad i día 
• au tor idad de la 
qme yw-'i-íene^ 
No sabemos, cómo califiear el raro gj cumplí mi isagra,da misión ;l 
ya no exiisíe, por haber dkipi.vsto el declarado dé ut i l idad públ ica sobre e 
fouopodercso de cus vidaft Yo no sé a ñ o 19Í6'. 
Como ? tenemos andado parte 
i d e m á s la tan 
que con t añ í a 
quien pida. 
impOSiMe que haya pueblo 
m á s necesitado que Tres-
ÉTO, 
f V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA ? 
icdades de la piel y secretas. 
IConsulta de n a 1 y de 4 a 5 / 
MENDEZ NUÑEZ. 7, 2.0 
en el asunto, ya que d o ñ a Asunc ión haber alcanzado e T p¥r^ón ," " puesto alo-uno 
Uuiz no volvió a tener asistencia fa- que ta gran prueba de c a r i ñ o que por almeila. 
cn.ltativa desde pocos .meses, d e s p u é s p ^ e de ledos he recibido en estos Tenemos a d e m á s la E n l a j a que 
en que s u í r . o Sos prnu nos accesos d i . ^ asi m á lo dernupslra. ; ( : u á u t a ahora se h a r á justicia, por demos-
$ ]f¡curn' en ^ue Ja ('iei,01a na(ia P0, aniargurn me produjo él saber que t r a r l a diariamente los hombres que 
Ola inicei . después de veintiocho a ñ o s que esta tan sabiamente l íos gobiernan, m tut-
Ya d i j imos que por espacio de ocho Orden religiosa, a la que me honro c iéudose a capricho de los mango-
a ñ o s conservo el habla, y d e s ^ esa en pertenecer, era-raba los co.legios de neadores, que tanto abundaban. ' 
fecha ya no volví . , a pronunciar una 1:! F u n d a c i ó n Igareda! Yo ignoraba Aho:ra ío que luu-e falta, es que no 
sola palabra. Ma3 pr ivada o t a i m e n lo ocurrido, y a i venir a é s t a desea- nos enfriemos, no esperando que nos 
miv pocos dí- i l b " ' ,d- d f a W^Uf a a m e.s que la mi- io d^n todo lincho; J y que. poner de muy pocos d í a s da L U M e n t a cu ia guo a in i ^ me ]in cOn(pld0 m ,LUASN.A p 
.asa vio con la na tu ra l sorpresa que otr., d i s t in ta : pero yo. en mi deseo de n S p e d í 
la enferma hablaba nuevamente. ŷ. i . coc.a Vl,.-iv:.ui .. c-,, nrirrtÍHVifi n i o, , 
g ^ m die, un, técnico decíricí ,s- Mochas son las H-rsonaR que han ^ t a d í 
7,50; ídem de jornales a Jos mostrado sus deseos de conversar con p 
1 conocinnemo de m i s supe- ra a Romo^a. nos ocuparemos en la 
!• .loco cambio 
impresiones ^nlire ;í.os -señores áiBift. 
lentes, se. trashulaj-on al «Hotel M¡-
c in i . -n i . dflpdp celebraron un frate.r-
na.l banquete, presidido por el ya r-i-
líotn . ^n.^p.!;.,!*,» anxil!.ai'. don Ma-
niilül López D ó r i g a . y cü infa t l ímble y 
actixo delegado £>iU>-ernali\o del p i r -
t ido . imp Vj^ejiií^ Port i l la y Kspf-.lc-
ta. ep el que lieinó la m á s cciidlal ale-
g r í a . 
UN S O M A T E N I S T A 
Tiv c - ñ o . 26 de febrero de 1925. 
todo lo que humana-
da r. 
De laa ventajas que r e p o r t a r á n es-
parte 
amos da
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
'VWWWVWVWWWVVWWWWVWvi»—^ 
de la d o ñ a Asunc ión ; pero la f ami l i a so ha 
«puiiicipail, d.OOb; ídem del ca- negado a ello para no fat igar a 
i.705; ídem del Jefe conocimiento de la rjora? lo« anhelos de tndos este^ qm-- p í ó x h ñ a ' c r ó n í e ^ . t ^ . ^ . . ^ 
n d o í habitantes. Lo que E L C A R N A V A L DriltlGl Cl 
mos, 2,400; id^m de ca-tur.-e bov convaleciente. Sin embargo, hace ,,,, . p] v„r ' vt • . t i . U A M f • • • • • ^ 
L ^ e s , _ . a C C 0 : í d . . n . d c l ^ ^ Ó J ^ ^ e ^ d i S . S ^ b i^do en ^ " ^ Á 
Sección provincial de 
enseñanza. 
de Ta parroquia, 500; í dem de las Hermanas de la Caridad, don s a d o T p o n r r los^ medios''na ra ^ Í . ' P 7n ,)ran,? ei] ^ » c a ^5ir,,avíW!' "u NOMBRAMIENTOS DE OPO-
•niñato en Santander, 100; P r imi t ivo González, que en otro tiem- dos v o l í i,n<'c ^ ¿ ¡ S S í ? ! ^ ^ « . t 0 / . resultando lo br i l lante que se espora- - S I T O R E S EN P R O P I E D A D 
m$, 200; riel campanero, lOn; no fué ecónomo de tsta parroquia. mn c a r i ñ o que antes, 
una mujer por barrer oü.-i- La fami l ia , por •-i el '-ntisfactorio es- as-rndamoc a Di 
lado de la placiente pudiera ser 
;iONKS.-A don P l ác ido r a n - duradero, quiso que és ta se conf 
tas; a daña Agust ina m?)»» no tuyo el sacerdote qr,? na- g j , , ^ . 
En el tren que pasa por ésta a 1 i« S'l,s Ĵ S 
iineiv^ v meri:a sal ió na ra Aro/miega 
fAlla.va) el reverendo heianano Pedro. 
A desipediriíe a la es tac ión acudieron 
centenares de personas de flabezón y 
a mirarnos con el nv<- bá ; sin embargo, hubo var ios disfra- Cbii fecha 23 del mes a- tual ^ 
a S « S a S « S ¿ n n . " 1 ^ ! . ces- : i ^unos equipados con verdad --o noinl>ran por Ja Sección maestras en 
U o ' ' ^ ,;1 . ^ ^ , i , , ^ 0 ^ l o . S O b W a i l ^ t ó o entre todos los propiedad de las esca las nacionales 
í fesa- ' . ... ' jn i ^ n p ^ • n uiozos de Tresabn-ln. m ? anduvieron de n i ñ a s de Sierrapando v Cicero. 
C h - ¿TnM P y WoJUmv* a arre- m ó pueb,;,os del valle luciendo por el quinto turno, a d o ñ a Mar ía 
o, 182.50; a los hué r fanos de cer la i n s i n u a c i ó n , pinesto que de ella. 
pndo Díaz, 273,75: a don Ci-
iM¡u-tín.7, 1.095: a don Manuel D r . A n g e l R u í z - Z o m l l a 
P L C O R R E S P O N S A i : . 
Tresabuela. 26-2-925. 
Monte S a rabia y d o ñ a Paz Sóez Bol-
t r an , con el sueido de 3.000 pesetas. 
1.095, y al secreinrio 
4.500. 
iCIONES V OTROS 
señor 
egación gubennaitiiva, 15.000; 
repres-ntación. de' Aynn tn -
gOO; doil aJeálde. 3.000,' y de 
mes de alcailde v a l ca lde de 
1.500. 
contribuir mi soslenimie iío del 
PPfel. 5.00(1: nata La.s TTerma-
%• Caridad. 2.000: para h Jnn-
Mrodicidatl y prot r.-ión. a !a 
p.'ira f --.roveia ríe f , .^ n:-
_wul)erfiiK)sos . . i San-do. i.r 
NATORIAS 
LES f l ü M E O R T I Z 
ro;=.-<:ant8(l)níi 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
; \S- Consulta de once a una y media y de cinco de los 
partido (p 
• . n Tolosa, 
¡n (I 1 ciimpol, 
•m. ' aildrá lK( 
uíl Real!, 
si (Vi ha** 
Ci '.gio. 
! rndu, 
a seis (esquina a Peso), 
PLAZA V I E J A , 2. — TELÉFONO 20-54 
de 
pueMos de S a n t i b á ñ e z y Ca-
rrejo. 
fol l u r m n i i o Pedro 9? despádirt de 
iodos. baciéndCiles pr^yente su cierno 
••(•• •.•nocirniento. añadiéndonos que él 
t r a ^ a d a r í a sus deséoá a! hermano 
provincia!, v aunque nada puede adc-
lardar, confía en que so podrá, lleq-ar 
fi una s a l i v i é n en consonancia con 
] , ; • • • a Bbom ... ŷ úam 
• ...•iHf'.'i P' 




M É D I C O r 
de enfermedades de niños 
7 pulmón. 
^ j L y ^ ^ L ^ ^ a d médica. 
Horas de once a una. 
^"as,^2> i .a-Teléíono I0.56 
p a r t i ó la idea d e s p u é s de hablai 
aJ^o ajeno a é&to, 
1E1I s e ñ o r Conziilez nos man i fes tó 
que d o ñ a Asunc ión ,se h a b í a confe-
sado lo mismo qu* nubiera podido los ñ-ceoy de todos, 
hacerlo otra persona en sana t a lud . —Mis p reces—di jo—s- rán eVvada<: 
Ayer recibió la- c o m u n i ó n pon g'ráh e Dios, para que ya .que ustedes asi 
fervor, a presencia do toda &a fami- Jo quieren, podamos volver a Cabe-
lia. Durante eü acto se a r r o d i l l ó en f/m y Carrejo. P í d a n s e l o ustedes tam-
un recl inatorio, y d e s p u é s de comul- bien. 
gilt v$¿(f devotamente. Luego dijo A l parfir el tren, el hermano Pedro 
que se. hallaba muy contenta y que a b ' a z ó 1 todos v l lorando r»a?rttó de 
iba a dar muchas g r á c l a s a Dios por entre nosr.'io<- gije, enlerneriib s. feafn-
el gran beneficio que la h a b í a dispen- bién nos despedímo« con la esp aan-
Consultorio Dental 
PUENTE, 16,' tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de {tres a cinco. 
D E T R E C E N O 
R E V I S T A ANUAL DE CA 
BOS Y S U B C A B O S DE SO-
M A T E N EN E L P A R T I D O 
D E SAN V I C E N T E DE LA 
B A R Q U E R A 
Kn eü sa lón de sesiones de l a Casa cinio Díaz de Colero. 
Gon fecha 26 éé extienden Jos si-
guiept/^S nombramienlos por r-T mis-
mo líurpo y con el siuddo de 3.000 pe-
setas: 
Doña K'Jicia del Collado Her r . i . pa-
r a la efcnela de n i ñ a s de S.aníul lán; 
dofui Domif. la Cardenal Rodríon.e/,, 
para la de Soto la Marina y Sun Ci-
b r i á n : doña E^téfena Kcheveste. pa» 
ra S á m a n o : doña M.itía Anievas .Ara-
0nf para TTdías; d o ñ a Ana Asune jóa 
^r-iiiini.'Mm. para Añero : doña Joipeía 
.7. Gu t i é r r ez Lucio, para Ajo-Bareyo: 
doña A queda Man t i l l a Sná.rez. na r a 
Sanl iurd^ de Reinosa; doña. M a r í a 
Concepción Sierra, para. San Mames 
de Meniejo; doña Marín. Mrrr-cd^s 
Sarnloval, para O r u ñ a ; D o ñ a Pairo-
para San M i -
Consistorial de San Vicente de la yuel de í .nena ; doña Severina Cun-
Rarquera y piesididos por el pundo- drado. para Tezanos; d o ñ a Ronifacia 
uoroso mii i i tar m o n i a ñ ó s , bizarro Cp- .Monforte, para V i l l a b á ñ e / y Socobio; 
tado: y compi elidiendo que su deseo za de ape. «u día no Jeja no l ^ i í ¿h . i o s mandante de i n f a n t e r í a y. aux i l i a r de d o ^ ^ ^ f n r i a R e r n á n d e z , para Rio-
era quedarse sola unos momentos, ñ o r pr. f. '-or ^ tan benemér i t o s re-
m a r c h á r o n s e todos, dicicndfdes ella l igio sos. Dirs auiem oue as í «-en. 
^ i 
.500; 




as padres de los Sagra-
, : , ; | : : ¡¡-'«'O; para la, Handa. 
para, In s t rucc ión 
. ra uní i 
m^m; para la 
I Í L fCJOS' - m ' i , ; !r ; i i : 
• " fie una escu-.-b». yra,ruíi . 
que dentro de media h o r # le subieran 
el deseyuino. A l l levárse lo , algul.ni le 
dijo que cierta persona1 de l a fami-
lia haln'iL ctu;np!id)o di d í a [anti r ipr 
íjás a ñ o s , e x t r a ñ á n d o l e (día de que 
no se lo hubieran dicho; pero a ñ a d i ó : 
«Las con l i t e i í a s e s t a r á n abiertas^. 
TodOs ce'jibraroii la ocnrreiiei 1. y 
ella, riendo t amb ién , dijo; «Pn. , - g | 
verdaíi». 
Hay otros detalles m u y curiosos, 
ra la fiesta, qUe p,,,-- s(,,- de c a i á c l e r ín t imo y por 
c ' C O R R E S P O N S A L 
C a b d al. 27-2-:i-^. 
D E P O L A C I O N E S 
LOS CAMINOS V E C I N A -
L E S . — R E U N I O N IMPOR-
T A N T E 
Comisionado por el vecindario de 
este pueblo de Tresabuela, tuve grad 
sat is facción de asistir a una r e u n i ó n 
ilqis Somatenes de ta provincia , don va ld iguf ía . 
Mann. I L oe/ Dór iga . han celebrado Rt plazo posesorio es de t^- in ta 
cu la madana ¿ " . ste d ía la revista d í a s . Antes de posesionarse delv-n 
anual que prescribe el Reglamento, personarse las interesadas en el des-
los s e ñ o r e s siguientes: nacho del señor jefe de la Sección, 
Don Luis Alvarez Montesinos y don fiara acreditar previamente el t í tu lo 
Francisco Linares de las Cagigas, ca- prof|i=iono.l y no estar incapacitada^ 
bp v subeabo. respectivamente, de es- para, el ejercicio de cargos público.--
le na n ido ; don Indalecio Soberón y >' entregar asimismo dos partidas, de 
don' Ame l io Ceballos, cabo v subeabo nacimiento, una lee-a.lizada. y re in te -
de I d is t r i to di3 San Vifi-nte de la Dar- g r á r e] fítuXo administrat ivo" con púw 
quera; don Wai'do F r e ü e Padil la y de 10 pesetas, pues éstos- no se 
don Francisco Mar t í nez , cabo v suh- e n v i a r á n a los alcaldes hasta que tas 
cal -o del dis t r i to de Val di-.'. • ' i-a: don interesadas no .minifiquen tales requi-
* * * 
,„ ""ta. que anbv -ah 
L ? í e r e s l,ai"' '0s yrcĥ  l" 'inieiifto. Rui? se enéu/entra ya ¡^Afectamente, miento. J a que mu^lvofl 
K C T O ^ 
QO a la igar muebo. este JIKUI hilvana- magna que, convocada por nuestro Ricardo d é l a Campa y don Francisco s:j<"'-*- Ijas íntej i inas ít^spectiivas cesa-
no relato, no hemos de hacer piibli- s impá t i co alcalde, se celebro ayer en p,-.,v,z< calió y subeabo del distr i to de [ á p en sur-, dhstinos el día, anterior a 
eos. Sólo d i r mes que doña Asunc ión el sa lón d¡- actos de nuestro Ayunta-
"i i, i ,.""> r 
[ün ii 
sífar. 
I J J J . t ía de la vida, ha ido recordando lo 
1̂101 . i 1 , A R A C , 0 N . ' « " t e s vahan los a r t í cu los , y se. 
u f a r lo s (M'L''! r 1 ' l " i 'v" ,lrj! cambio tan notable'que 
^R0<lf liuv Mr P l t . i ' . l . n rv;, de. como ella dice, cunn-
' TOnea,)-! sub- do eSíUvé la otra vez en el mundo; 
S ha, dicho h> pup.s para ella es mo > i s-- | p i ) i e sé 
muerto y hubiera nuevamente ÍT- l i -
citado. 
Muy de veras celebramos el resta-
We'cimienta de la enfi rma A' nos aso-
r ía mos al i rgoc i io de Jos señare^ hi-
jos do .Ruar.' F e r n á n d e z , que ya se 
ven l i l o e , de la p m a que piodii.a' 
\»-- a un ser querido en tan deplo-
rable oslado. 
D E S P E D I D A D E L H E R -
MANO P E D R O 
l iemos ibablado del cariño.^., ivr ibí-
Ruiloba; don Cerni í in Riva, cabo de l;L P r e s i ó n dj- las propietarias, jus t i -
L a i n a s ó n ; den Prudencio Rarrene- ñcamlo el cese con tres copias com-
Id objetó de la r e u n i ó n era el soli- cheix< cai)n de L a m a s ó n : don Pruden- pni'sadas por el aleald • y firmada* 
- — ~ — — — ,do Rarrene.diea. cabo d? Rionansa; P P í las ¡ ideresarhis . 
don Mano i Ruiz. cabo de H e r r e r í a s ; R E G L A MAC JONES CONTRA 
non Agu din Cainíú'S, cabo de lidiáis, E l - E S C A L A F O N . MAES-
v di n Cir íaco Garc ía , pabo de Co- B T R O S Y M A E S T R A S 
m'da'--. Se halla abierto el plazo para recia-
l i n a desgracia de fami l ia , b muer- 5nar contra errores del Esca.lafón prN 
te de su señora madre, impidió la [n.cro / % , ^ - í o U e t o » , tercerQ,, ,plfleS''• 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5 , 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
a ^ f ' i . celebrada por la 
'"'«•coles, 25 del ac-
m: 
rli 
a' acto al subeabo de Co- , y m ^ ^ a i s y dé todos los itíkesi 
tros -en 
is, don Daniel] de Movel ián. y . 
¡ena r e u n i ó n í i c o r d a r o n todos los ( ' 
tyo G u i l a r t e 
MÉDICO 
%lhet;fertnedades de niño3¿ 
• io, -
T E L É F O N O , 6 - 5 6 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 € 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. • 
aSiiítentes que una comismn, integra- 1!pr • 
a por lo- señores don Ricardo de la Ljtl 
y maestras, de derechos l imi t a -
ba im-tnneia a la Dirección gfej 
neral , con hoja de servicios «• c^^h'l 
Cumr-ntos y oficio a l a Secc ión , 
' 'a 11 Mía, don Francisco Pér^z y don 
lilac,1 CaiY-ia. r.asa:e por el domici-
¡o dle dfciho s eño r v le ¿mnífi-ístáfy? 
ej uiá? sChtldr p+'^mi" en nombre de 
a a n é ü o s , L'émr testimonio de acen-
dr-Pda shnpatíf l y fraternal compañe-
rismo. 
fej boéem/ ' r i l á leiiiejitte coronel y 
H H e i s e o S E T l É l f 
Especialista en nariz, gupoanta y oidor. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y do 3 a 6. 
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• L a s ciudadí-s cinematográficafl se 
miiltiplicun. Ahora se anuncia la fun-(hicU'm en América de otra Hollywood, 
fóstó nnevn ciudad de log estudios se 
H t e u á en Tamp-:i, distrito de Criii-
forr.io. 
Y;> S¡e ha coirstiliudo uiun Sociedad 
que ba logrado neunii cínico millones 
éé' dólares. 
Kl pri.m^r mrJkin &€ ha Lnvertiicfó en 
adquirir 30;000 •Xvcfr*- de terreno c.' TV.I 
dn Alufu v ÍJ« Hatit. pequeño >[an;i-
KP la mueva ciudad rrrtl cinc po-
dSjÜn lTa'>!ij;vr ^ii)iiHlt;n;i';p!i(Mifo <'i¡,M 
^•«•duv.tores de fUn^s. 
/ Stfflüs <amaíGur.1!», deben desaparecer! 
De otro modo, no ire-
mos a ninguna parle, 
• Hl'nf^TinaciurKTy" fid m'nxj ele sur-' i'dli-
UT<->" númci-ivs, ííe lamen taha, pon so-
bfil^d4'razón, du lo 'quo respeíftb ;i la 
p i • x I ucc ión cinema to#r á.f toa n a c i o n a I wr.'yrv* en aquella corte. 
La crdiíSca en cuest ión, firnuMia ¡jor 
aJaí^k, dice aisí: 
"í.ii fiebre cimHuatogiátH.-a que ab-
wrl/í1 .i Madrkl deHít»11 hace algaiu tiem 
po es afloro qu* ya nos va poniendo 
*ifi cruádndo. Por doquiera que se mi-
S e r v a r é i s que una plaga de 
íiiíítiutra dul arte muido, dispersa por cuSi'-i, hfiTcs. (ccin«A» y pageos, os can-
t á a-'vntétfro oído los graneles proyec-
(«>*;•• qi!'? tiene en cajttna para la rea* 
lf*a-Pl^n de quiméricos asuntos, oró-
iri)TCs ya a w líeyadoa é IM pantalla 
poi1, privílegtadoí» «n^ttfeürs^, capáóea 
•h: sm.;. •q.iviV'C'ar a (iriflRth, di indoli ' 
jV-r-im-KS de a r v y grandiosidad; 
| \ ''córiste que ¡io hablamos de las 
OVÜ.R debidaml'^nte cstahílecida.», que 
0 diario Qás d-an pruebas d'e su depu-
rado arte y buen gusto, sino de esas 
Sociedíf les f-antásticas conq)!!estas por 
a%unfw íunigo.i, que dieapués de lar-
jfa arción gfiiiefltaji un en^midro cine-
mi-iír.;r4!iro digno de todas las cen-
'K'tf! e-.-j lo (jüte fVuiojnina un cine-
^^J«fn»;nsfa aniiijío nuefro cX 'dimo 
d •• !íi pí-lícula». que huyendo de Bar-
c^fnna. vino a e-racionarse en la cor-
Cr. :A p-«ct̂ . séftores, no hay deiocho! 
Bren e.«-tá qire la.s manufiicluvas y ca» 
e<fítora.s die lYsiwnsabvlid-id artís-
tica. pro<1iw?.vaii bueno, malo, mediano, 
(•qnv> #4,': jiérojpré qwdí i la seperati-
TOlde <Tne. c^iuo ssabén y val^n. si 
fraenpan ron u.na einta llega el éxito 
tí. la «LgT.iientc; lo que no ¡>iie(bv per-
m i t i r é es que aíVionados, donde sus 
i-o'nóri.m'>ntos en ciiíematogra.fia se 
rKluceu a.figurar (J? comparsas en 
una cinta, q a. snlir con una bandeja 
y u.r¡ delantal blanco j-ecogiendo el 
servir ¡o, ¡--urjan de nue\-o de prot.'ig'o-
iri.sta3 de una pnlícula. qu»- luego ha 
dW .íer archivada q vendida a los chi-
c'H por naeíms. 
Fj-'ta cineinatagra.fía es la que má-» 
da.íia a la prodiK-ción csfKiñolá. por-
que apai-te de qüé ..los.capitalistas que 
fá fvan , se retraen de invertir sus 
fímílos en este negocio, los que hacen 
tato» producciones, ya fracasados, 
venden las copiae a cualquier precio, 
;v ê va conociendo por ICspaña su 
a He!... 
No quei-emois. insistir p ó í hoy m á s 
.«obre e t̂e asunto, porque ê har ía in-
^•rminablc.. y no .queremos' aburrir 
rn-n.'í, al pacíeiitó lector.» 
Ajx>ya,mos la protesta de nuestro 
compañero «Jack».. IÍ.Sa <q)í-odLi.cci6n)> 
ftebe. d<vsapai-ecer Tvidioailmente, si 
<7ViAmi>o.s que a.lgún dia nuestros 
fí^m" vayan a aflguna parte y sean de 
lina nroducción. pi"'>¡)iamente dicha. 
•V\AAÂ V\'VAAÂ VX/\A'V\A'VV̂ Â 'V'VVVVVVVV\'V'VVV\AAA 
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Chismorreo cinema-
tográfico. 
LA MAS PEONA.—Creo cuanlo «us-
(fd me dico, ipero quedaría mos  sat i í -
tefCho vkindo su físico' en algirna pe-
ífcliba... Koda.k. Actualmcnitc Antonio 
^íorciVo no tienie direc^ii'-n fija, pues 
«nda ds> Ceca a la) Meca. [itM- Fra.ncia. 
iíni):)resioriaín<io su ú l t imo «film». i L a 
Cte Aíqr>' Pbilibin es, Fox FilTm Corpo-
imni—iiiiMiiiiwiniiiiiiiiini.mii II imiiiiini i 
iitentai'ios. Es póéiihte que 8fr ) 
s á d o con un zapatero para ¿ 
que es el fin desatinado a 
de «plamillaii. 
Quizás lo haya berho porq,.. 
zapatería dé Jhon M. GuniorJ^ 
llama su ñíiposo-^s j ^ 
noontrado- 'da horma de su z 2 
¡Estas americanas tienen l a ^ 
Nunca se vu-roii tanla.s barb;-.-
i ázóÉ, temiendo que baya [)€ló én 
en Konuo>. y dice ieil agente de publi 
.•(i.-, porque íes ha i . i ' i iu i í ido apare 
liKás nréi-ito-s qu.e el de no áfeitái-sc. 
Jv^vwww vwvwv'wwv'v^ wv\ v\awwv wwwv vv\ 
raíio-u, áiiJUTé-l B ^ t o a r á »uid 
no n 4ve4l)Ufi, ÍÍOiUywQQd Í C a l i f o r m a ) ; 
la. de Mairía Prevost, So. l íaanp^i ia»^ 
Los An;gole^ (Cal i íomii í ¡, y la (Je -lack 
Warrein K e i r i g a n . Fiamous F laye iv 
I asky •Coiporation, 1521 V i n e Street. 
Hoilywood (CaL). No se vayai usited 
a cxtraviai- con tanta dia-ecciión. 
C L A R I T A . — n i r í j a s e a Dougias Fa.ir-
!)ank.- Pictures Craporaí¡«MI . 5320 MoV 
PO ê Av.-mw. líoliy\viK>d. (Cailifoíiuia). 
M. JESUS.—¿ (Uió ViU.lipa imgQ >'> 
d,. ^ o ? V.\ ititpo» de actor que usted 
m imagina vu-ue a ^cr. sobre poco 
nurs, o inriiios .l.-hu l í a i r y n i o i v , proia-, 
gonista de (dv! luvnibro y iia tóS&tiáJ». 
Su dirw^-ión ¡eé, I^mBíS O i b . New 
York. Cüv . 
UNO D E I O S R S T U O I A N T E S D E L 
CINE—(l'.>tc.y •••oiríl-rme 'Cion isñis ex-
plicaciones. Como no f-no7co jja' Cin-
ta, a que se refie-re, no ipu^do contes-
la.r a su pieyunla . A su d i snos ic ión . 
UNA MORENA Y UNA R U B I A . — 
Kl -eg-uindo de, lia peMcula «Les diez 
ina:iid'a.inieutr(s:)¡ .xWía. coano debe de-
cir : «No j u r a r su isaimto nombre 'en 
vaiiuv». La di porción do. esos dos ar, i:s-
ia,s vs: Motra (ioldwyiii Mayor. Ro-
maine- nnd La.buenga Street Hodly-
w ^ d (California.). 
LA MONTAÑESUGA.—Su oniiga y a 
ino tie-n1 i n í o r n i a d o dol er ror que pa-
decía.n. La din-oeción de Betty Comp-
son es ta Famous Playera, que doy en 
esta nu'nua sección poir m i l é s i m a vez. 
1):' Livio. Pava.'ie'Ui balee liompO' no 
lengo- rrimíríma not-ioia. y Ja- dire-cción 
do Maihiloói Hamyr'írn!. os: .Vsociatod 
Pr<KÍiici-ers. Tíí». Ser\ve.nl.!e Avenue, 
New Xork. Gity. 
R E S P O N D E D O R 
Concursos cinematográficos. 
S E R I E A 
¿F.n la ini'pre:?i''.n do urna peitcitía 
c iue ina tográf ica , qu iénes son. ilos que 
Itóvarí todo eil peéO" de La obra?... 
A la'pcpsn-na que cont-.Me m á s intge-
•niosa.me.n(t-e. a, cíÉ^, pregunta, ®2 lo 
conicedeirá 6l albo<no semanal pa ra la 
SALA NARBON. 
%VVVV̂ VVVWVWV»A'\WVVVW\ wv w.-wr vwwvwv 
Crónica de Alemánica 
Priscüla. Dean, tra-
baja denodadamente 
•Priscilla l í e a n y su c o m p a ñ í a tra-
bajan actuahneule sin descanso en 
Al rmauia . 
A fines dH a ü d ú l t imo debía haber 
•emrogado a í a «Westi» cuatro gran-
il lo i-i'i 'diic.-ioiii-s. la primera dp las 
cuale* ha solo '1 ••ruinada hace poco 
y ^e tjt-iíJa <d,a sirena de SoviPa». 
A-tiialm:-nt.e li-nbajan cu una pe 
líenlo que se t i tular;! «Un ce'"' cu Él 
Cairo». 
» «- » • 
Kn los c-ludios df' la « r . F. A.», en 
TempeLborf, sp rea l i /an en 'os mo-
montos actualec nada menos que cua-
tro granÁe* ftlnift. cuvi"-- fftulos son: 
«Fl vag-al.'undo», cáLfl mujer que mu-
fi.'.o. « tm --ñí-.'- ain ho-pedaje» y «La 
Fidei íéée Tponvée». 
una pcló-uila noi teamericaua. Laúirette Tayloi- está asu.sladbiina y con 
la comida. La escena es dé la cinta Melro-íloJdlwyn-'Meyer « U n a noche 
cidad de la casa qu<- OSKS báTii&is han producido a sus dlU'úo.s 11?.500 pe-
G i eomo r-oni;par-sa.s en m u ü i l u d de pe l í cu l a . de.*v hace'dir/. a ñ o s y «in 
Todos estos barbudos se inb-iaroji como r.dorcs. en el c i n e m a t ó g r a f o . 
\A \ W'VVVAAA W\ VV\A WAWAAWWWl % -'. "1 V l VV\A V CtA V;-\\VV\ XWA \A \ '. \ \V\ A V'VAA \ \ V VVV̂AA A A A A V\A'VAX 
P o r DUENDECILLO 
«EL AMOR Y LA ZAPA 
TERIA» 
Un famoso sainetero español , cuyo 
nombre no hace jul caso, di jo , muy 
l.ondadovsam-nie, por cierto, que el 
amor y los z a ^ á t a s guardahan una 
muy estro(dia relaciiin. 
L l aspirante a majado—apuntaba 
aqioo ingenioso i-scrito¡--01 mo el 
contprHdqr de ca.lv.ad-o, deben cono-
cer, a pr imera vista, en cuanto exa-
minan él eocaparate,' ciuái es la «mo-
didaj) que con-esponde a su pie y , 
una vez hallada, •entrar sin dLlación 
en e;l corifirício, adqu i r i r el par que, 
como el amoi', les ha entrado por los 
ojos—no por los de galio, precisa' 
me.ntip—v lf»hzaífÍ2 con él a taconear 
el pavimento.. . 
A veces, el comprador, ba tenido 
media naranja. Otros clientes, por el 
contrario, aunque de momento ''es 
gustó el «género» al adquirirlo, ven, 
demasiado tarde, que se han equivo-
cado, pues lo que cre ían charol o ta-
filete legítimo, resulta ser la m á s 
vulgar de las pieVís de becerro, con 
lo que no puedlen dar un paso y, «i 
quieren avanzar, no les queda otro 
romedio que andar cte'cabeza.., 
Ks p.osihjo que te soipivuda, lecto-
ra gent i l í s ima, esta disquisición acer-
ca de un asunto tan «bajo», aunque 
las madros aseguren que el calzado 
está «por las nuhe-s»... ¡Hahráse visto 
impropiedad!... No te impacientes. 
Te)) en. cuenta que. a veces, .las cosas 
que m á s distanciadas aparecen a 
nuestros ojos, g'uardan entr^ si una 
rstn'-cliísima re.lacii'm. Recuerda que 
tan ancha!... 
Los íntimo^, del matrimonio 
ran que Ana está encaabuia, 
manera de ser de su esposo. ^ | 
creo que, con esta boda, d pT' 
ha pucisto las botase e.s el Z[¡1 
Ana Nilsou gana la friol^i 
mil dó la ies gettíanaíe». 
¡Que les dure mm:ho hi. 
que no <^a-lgan por pies» ej ^ tifié pensado!... 
O/XÂ  VVVVVVVVVVAA'VVVAAAAIA'.AAAA-,-, ŴM 
Unen «dieU)) 
Alia Nazimova y Jac 
Pickford en un mj, 
mo "film*. 
Fxhvin CaJ-ewe va u i'ealî i fíim titulado «Mi hijo», rn 
rá el papel principal Naximo^ 
ta «estreliaj' acompañarán en d, 
];ai-ío Jack Pickfoíd, HoWt 
wort. Chíuies. Murray, Mark^ 
Constance liennet. .Tan Keit^ 
Fa r'iey. 
Lov exterioi-es van a ser 
en Monteroy. 
Nazimova y Jack Pickford era 
misma producción causarán 
ción, principalmente en .huerica. 
Concursos cinemoíogrúfm 
SERIE B 
Sala NarhÓn ¡¡Gran acontecimiento cómico!! 
Mañana, domingo: C h d r l o t , £11 / a dldeCl 
Muy pronto: ¡¡El éxito más grande de la temporada!! 
L a c a s a d e l a T r o y a 
Graciosísimas escenas de la vida estudiantil en Santiago 
de Compostela, alrededor de cuyos monumentos históri-
cos tiene lugar la acción.-El sentimental idilio de <Carmi-
ña» y -Gerardo» desarrollado en plena «Galicia Melga». 
buena vista; el cateado le sienta co-
mo h-'-cho a la medida y puede, con 
él, recorrer sin molestia a lguna U» 
m á s abruptos senderos. Este compra-
dor fs muy semejante al mar ido que 
ha tenido sn-r ie en La elección de su 
'VíÂ /V̂OA'VVVAAA/AAA'WiAAAMA/VWVVVVVV'VVAVWVVVV 
s e p r e s e n t a r á el domingo en 
s u ú l t ima c r e a c i ó n titulada: 
Cornos fiiiMtopfieos 
Serle B—Cupón número n 
Solución 
Roinfire del concursante 
«si la nariz de CJeopatra hubiese sido mérs corta, el haz de la t i e r ra hubie-
se cambiado» . . . 
Y basta de s infonía . . . 
Ana Q. Nilson, ja «estrella» que 
tantas veces hemos contemplado en ía 
pantal la de la coquetona Sala Nar-
bon. ha c o n t r a í d o mat r imonio , y, a l 
ocuparmi ' de ella. ,no puedo resistir 
al deseo de aclarar que esa. Q. tan 
en igmá t i ca e^mo una X, quiere' decir 
Ouirentia. ¿Y sabes. lectora pac i en t í -
eirna, qu ién ¿s el afortunado m o r t a l 
que ha hecho tan preciosa adquisi-
ción?. . . 
No se L a t a de un p r ínc ipe del acé-
ro, i l i de ningrún magnate del pe t ró-
ni de n i n g ú n actor c i n e m a t o g r á ' i -
co apuesto, ,'íonlil y atildado.. . 
'Ana 0- Nilson—¡páínnate!—'.se ha 
casado con su zapatero... 
Del «l inr 'aniont ' i» donde «lucen» las 
((constelaciones» de ((estrellas» cine-
no' to.urét icas, la s eño r i t a Nilson ha 
désce-ndS^ al «nivel del suelo». ¡Atrac-
ción poderosa deLAmOr que, según 
los po.das. mo) ta l"^ fe l ic ís imos que 
vén la vida de color... de tango, todo 
lo tamah') e idealiza!... 
Lá noticia del casorio de 'Uia O. 
Nilson 'g'é presta a muy diversos co-
¡ h ! ¡ l e a l íop! ¡ í l i o M S i p i t l i i 
¿A qué película de las úlíim ûnénlíi 
bidas en el (¡HAN CINEMA. ¡)tm esle rótulo?i 
/VWVA/VVVV\AAA/VAVAAAAAAAAAVVVlA/VO WVWW 
C r ó n i c a de Madrid. 
L a producción 
cionai 
Se dice que una iinpoitnjits: 
factura española va a'-llevar a .' 
talla un arg-unvnto basado cu 
da del mailogrado torero Bíí 
recopilada por su director 
que durante mucho tiempo 
con ol valiente tO)i?ro arasonts, 
to trá.gicamente. , 
P a r a esta cinta s?ra impresa 
Ja Sejnana Santa de Sevilla. 
* # * 
L a pasada semana r ^ f j 
Segovia v su provincia ^ J 
de Atlántida. que. bajo la tjl 
de Florián Bey v Aloiiso, m 
impresionando los exterioresjl 
peflícula «Los ehicos (l-f i' ' -J 
Todos vienoi m w satisieu | 
labor realizada. 
* * * 
L a Sociedad Filáis ¡Wjt 
constituye o,, S. A.. 
pital a Z.mmO ne P^jT 
ciudad la inte-ran pe*0"* 
m á s alia aristocracia. 
l»WA WWWWA'VAA.VAAAAA.*. AA' 
Miscelánea crneW 
tográfica. 
,Mr. Abel Canco 
su producción á * ^ \ 
i:-operador de los.'1'' 
considera con.o la nía*J*" i 
ha emprendido b ^ ^ ' a 
L n las pi imeras 
te un joven cuyo p n ^ | 
hro^o con Napoleón 
quince años. . „ , 
* * ,.• í>Í 
.Se V-n dirbn I 
Uian Gish se c a sana cmm | 
Du*U. 
Pnr^ bi^n. r-nrece c¡w 0 
e,qi^tr,ará .-te 
además . 1-a 'I'%-c;,I',>llrM' 
m á s . a las órdenes J PSJ 
de H. Duell. ^ „ 
ron.trv.cción d-1 ^ ' ^ e l 
oicnsa catedral fie , OH' 
pre, famoso o a n t n a r i o ^ . 
H U S O S G I B T O f i n 
Serie B — C u p ó n n ú m e r o 12 
S o l u c i ó n 
Nombre del concursante-
C o n t r a s e ñ a 
P R O X I M A M E N T E : 
M A R Y P I C K F O R D 
en s u magna p r o d u c c i ó n 
R o s i t a l a c a n t a n t e 
c a l l e j e r a 
( o í m o s dneiuafOEriíüfos 
.SBPÍB A. -Güpón númcpo 19 
Solución 
HoniijpR He! concursante 
CQníroseíia 
5er¡e H . - C n p ó n nímero 
S o l u c i ó n 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
ÍER0 ^ W 
f FEBRERO DE 1925 
, ,,. .s. -desai-rQUan las de 
títviüada' «Kyes oí 
novela Ue úLa 
E l PUEBLO C A N Í A I M A N O X I - P A Q I K A I 
liistotriq, fle la. irfvüluciúii íi'an-
^'•.ilwr.S'd, 
. ' . ,.„••,.•»„ de I:» noveia u« wui. imifi.equi.ta (k FwuwLa».-
• ' BiwilT^ti.n LvcliaiKl', Ulula; tcy pilncijwiioa: Ma.c Murray, 
:1 Cafliítvydl; Rod r>a Rocque, 
i n * * * , Dioai v Paul (:az.>.niu-vo. 
EN EL 






06 511 zap, 
tienen l a^ 
boda, e| \ 
W t's i'.l z;!^ 
fNoî ra (IO.VÍS 
;ho ,1»; feM] 
P.IPS» el Jij, 
í o i ; a y J a c ( 
' -Tí" . 
! cuetoi sus «uártuilos» para p.Jtfcr<ííi ^ a r i c a n 
| S dp Ifcmo a la película Lúa jjona.ri(>s advenedizos 
E i u c í o r a de lloilywood le ha dades.-La fainiülia «e 
. ...m. en rondiem 
el celebre matador Georigtóiés una, íratu-rsifa 
Se dá l<'Ctui-a al acia (!<• la ségióh ^ Oei fUiiiplüiiicnlo de íb (lelcniihia-
antélüor, siendo aprobada. du en Ja lei,ri.elación vidente. 
i . l señor ak abU-piesideuk' explica Kl vocaá obrero señor Pérez ruega 
driallailaiin-iite Jo sucedido con la tra- a.l señor aloaüde-tpresic'nuite se int^re-
iiiitai'iiiii (II' las multas enviadas a.! sé por el asunto do los barberos y 
señor juez'decano, y después de in- pedíuqúe'ros, y se informe di' .por l 
tervenir las ^eñbréé inspector del quien lian sido cobradas 
cu vos Trabajo, Vayas, Verga ra y; FeruiUi- imipnestas a 
• capital. 
m á s asuntos dr" que 





a vender la los mi- d<;Z' •sc aprueba, a propuesta del se- pueblos de la  
'falsas antigüe- ñur pres-Ubnite. noudu-ar un-a ponen- Y no habiendo 
. -s  traaliada * Im cia f n'uui'  r los señoreg inspeo- tratar fijé levantó 
r fandes í a t r í c a s d e c e r á m i c a 
S , A . < ( L A A L B E R I Q . I A » 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
. - r i . . l .- .t, ,!. • iiu -aw vmivaut.i.uxi. ai l i.r,-> ' o í 
r '....¡Q. en rondicJones lamuosas ruados Unidos para extender sus ac- tor' <'1 vocaJ l'üírono señor Fernández 
'• ' v im'.y pronto empezara a tividades y con, el loable propósito do >' el vocaI obrero señor Varga ra, pa-
•a pí'Hc^"3- _ . enwoitira.r un yaíriíaui .'adinerado mi» ra ^uc ésta dictamine si se. faculta al 
* VT'mllẐ ™™™™^ «niconfra.!- un yanqui Adinerado . ¿rt ̂ ^^™* , Pe Cíase con Creorg-mm. Las redes ©••ñor akailde para cobrar-las y ¡vmá-
' „ I n c deSCanSOS. ««-«den en tomo de un capitalista pro- ,e- a ?fl 4V0Z' P*&* lo & 
1̂  pictario de Uma fálnnea de conservas oedmnento que han de 
armado en la serie de .P'^ado. Aunque. düiían;í^ cierto 
' ' l ^nHnl ' r - Sn s o l u c i S i l ^ o de la, película, el especT-ador 
l pedro ' eiaru» iTicurrc en el inoceiiíe err-or de cre-r-r 
para lo sucesivo, el pro-
llevar las de 
nueva imposición. 
Se da lectura nil oficio prep^ntado 
por la í-egunda Comisión inspectora, 
en el quo so da cuenta de haber Dahomi. indo en la serio (pn; Gewgina so va a nasa.r con olio. 
paso para don José Río. 
tratar ©e levantó la sesión.' 
Lo del Crédito de la Unión Minera. 
A los n u e v o s c o n s e j e r o s p r o c e -
s a d o s s e les e x i g e n t a m b i é n f i a n -
z a s d e c i e n y s e t e n t a y c i n c o m i -
l lones . 
-m pertenece 
S x b ó n y a' segundo oJ üel f.ran Mac Murray no put'de negar lo que ha sido; tbidas sus pro fl.ii.ee i «nos pare- ^ f1n rXM,"Ul del escTitO j 
con ostair pa.sada.s por d mismo mol- por la Pón-cncva reyisora do 
R I L H A U , 
O0ESÍBNTB» T 




rruv, Mar̂ ffl 
•Tan Keitbi 
a i i a ser im 
i Pickfbrd eiq 
causarán 
le en Áinéi'ica.' 
emoíográfm 
IE B 
tXiCO m 8U 0LAH1 
A LA 
COK ALTAS RBOOMPSNBAJS 
[iXPIDBNM A TODOS LOB PAISKB 
Mi 
y M a r í o e o r í i p s r a C e . D.) 
-Te), 333 
de, siendo IPunadas a mostrar las 
ciiaJ.idadie« que posee on o.l arte de 
Teipsícoro, y que ©ni ailgún fiemoo 
ieuió poir ll<3H ui'ila.tb.s neOyoTfiuinos. 
Hay on esta, obra mayor caudail d.» co-
mieklíi-d que eai otras precedentes de 
la misma a^ti'-ta. Lo demás, puede, péSér, purts. debido a la hitervonri-Sn 
de la Censura, an'.e-s de sor lanzada, 
al meiuc-fwlo osjviñod, ila dula, ha (ááp 
ita'To 
Ima-
cenes de piensos, acordándose, ép vir-
tud de expesición, que dichos es-
tabilecimienloi*:. cierren en domingo. 
A nlro deil Neiroe'ado de Tleneflcen-
cia. en el que se manifioda que el 
Olédlco tilui'ar más anli'-ruo es don 
Leoncio Santos Ruano. Se acuerda 
oficiarle ní»!ubrá,udol vocal técnico 
de céta Del/'gadfin local. 
A otro del secretario auxiliar d^ es-
más stxriamente cas-timada que .<C"oo te (>mU-1"0 0#iall , en el que se solicita 
-Esta /noche, a las 
ocho, al •cumplirse ol plaz.i o • has l'J 
horas de deíkMjclón de los seis coxis'oj'"-
ros del Crédito de la lTnión Minera, 
úítimamentí! encarcelados, el Jil-ez ele-
vó ou dc-lL-ncirui a procesamiento y 
prisión sin íianza. 
bote .nuevos •p.ix)ix,sados isóto don 
Luis Núñcz (paiire o hijo), don Agus-
tín de Sai di'•toban, dlaii .luil.ic Ronilo 
d I V^te, dan Agui.-tín Iza. don Fede-
ríiCO Salazair y don José María Gon-
záfleiz I barra. 
Se iles exiíre adenu'is 75 millones do 
Para deja ríos cu lihoilad so exigdi 
al señor San Mairlj'n mía lianza de 
75.GÍX) pesetag v &0.Ü0CI a i«i restan-
tes. • 
Adesdáis H señar San Mairtín depo-
siiará ico miJlomes de pesetas para 
lm rr-sii)«nsab.-;ilijtla(l''s ilc orden civil 
y r etenta y cinco miillonos cada uno 
•eñoros (.)lavarría\ OlaJdo y 
w vvvwv«.-vvvv\'vvvvvv̂  WWW' WxVVWWVWVí 
RESEÑAS CRÍTICAS 
la fraucesitíM», habiéndose, por tanto, 
expuesto m condicionéis mucho mis 
presentables que lo hicieron on los 
Estadfxs Unidosi. 
A pa.rtA do haber sido ésta la at-ac-
CÍÓÍI d<eila s^maiia, formaron parte <¡tí 
nro^rama din.ante La misma «Cru-es 
f'-lefónioi'--». KEÜ 'Miuigo de las montar 
ñas», iíta pocíidora», ote. 
El domingo, Dios mediante, o pa-
aumentó de salario. Intervienen los 
señores Vayas y (nmiez y se acuerda 
nombrar una poivncia, compuesta 
por ios referidos señores, para que 
dotmninon B<obre el particular. 
A contiiiuaciun se da cuenta del 
presupuesto presentadlo por el secre-
tario y tesorero de esta Delegación, 
j .muí acuerdo de la sesión anterior, 
quedando a prohado a reserva do nu-
(!•• llOí 
A rana. 
Efl cajero, el contador y el eucarga-
dq deil ne'^nciado de vat ne.s del Cjf&. 
diito han sido también iprocesaijos coa 
peso/tas a caíla uno ipara ¡tea rcsfpón- prisb'.n y sin fianza. 
«iib'ilVl'j-jJes civHvia. Él marquéisi de Acilloaa está en 9.a 
TamibljAn ha dictado auto de proco- cárceil muy tranquilo, ipues diofe quo 
samiento eontjiá iiüs ex concejeros don anties de ingro'-'air en la cáircsíl contó 
Jo'-é Ma.ría San Martín, don Sautia- to<.lo cuanto ¡haMál «aicediido a su con-
sará «ri osrte amplio coliseo una te las 11?<?ntar. Sl1 ^«"isignación si. la ponen-
, A 
¡a úUimmem̂  CINEMA, jifrta ólulo'.' 
le Madrid. 
í c c í ó n 
n a / . 
, importáote 










o, bajo la ^ 
Menso, lia" . 
s exteriorp? FJ 
icof ele i 
«Harte de ser disiiuguida y .-neau-
IÍOÍIU", ee una conu'.dLa. lina, >.Jc ar-
lajeaSosoncijlIo, quo so desarrolla, en 
i ambimte 1|an peculianufuifie g«.--
Ú) on im producciones america-
méjoréfl -in.ierprotaciones dtel .laokio 
Coogan, tituHfla IcBÍ Mjo do Fbi.iifl.-s .. 
Delegación local del 
Consejo de Trabajo, 
cía arriba citada acuerda el aumento 
do sueiklo sol.icitado por el funciona-
rio indicado. 
A ruego del señor Arce so vuelve 
sobre la inseguridad que sc observa 
en los andamios de las obras 
go Olaívanriia, don Ramón O0;aMé y 
dc.n Darío .Arana. 
A'VXAV W V\ VVVVVVVV'VVV'V'VA'VVVVVWWWVWWVWl'W 
Del Gobierno civil. 
Dando curso a una 
solicitud. 
A ver fue elevada Directorio 
u, mas acimentado,por la inlervv.M. (Antes Junta local de Reformas Sociales) mo recordatorio, iiara el fiel cumplí- ror ía aue dem-n d 
«ique ea olla tuyo Ny.Uace P.Oid . n miento de la legislación existente so- L l L ^ a ^ ^ l S S 
fetaM con ...a .ce y un « lau Sesión celebrada el día 26 do febre- bre el particular, las disposiciones y t<f V m íf s l^eu.'/i dc. 
nmnio de aiotabiHidades de la. Para- .-o do Piíó. o-rdftnhî .nrcs « S R O I Ó ^ «A »i i .„ . .Z lo ojri Li)f\ ^.WP80» mí. 
[Mw <•. lísiguar que por la sola 
rtüióu do eslías dos «-ta.!-.-» -.alisfi-
D la afición. 
'La diosas verde»), poi- Alice J.j.yce, 
hmj. Morev, Da.vid Povv-1 v (i.,-or-
(Aks " . 
andan quo se lea ha 
gracia^ de indul-
, do la libertad 
oulenanzas .ona.ladas en el bando codicio nal. 
don qu- fue publicado con ^cha 20 de _.î \u ultimados va todo., los pre-
S 1 " ¡ > - ^ ' - - ' ^ l Trabajo,'los vo- K. También se acuerda dar publicidad '̂v^u M i M ^ V ^ M ^ 
e*m patronos don José_Fernández, a lo .eñalmlo en la Real ¿rden dol i " n i Un reinosana mañana , do-
ro de 1925. 
Asisten: el ailcal.de-presidonto. 
Ráféia de la Vega y Lamerá; el Ins- abril do 1010. 
don Andrés Macl.in. don José Gómez, día 3 die diciembre del próximo pasa- mingo 
don Pedro Casado, don Cnsanto Ja- do año y que se reproduzcan las dis- _ í : n (iohierno civil 
añana, 
se recibió 
Bfelíésle último pesa ,,' co-. le^ más n? Vl ' í y , d n Al!ton,ü -Martínez, posiciones quo ê hicieron a raíz de 8ver y lo., \occtiles obreros don Antonio Va- pronundacióií de la lev de Forna-
tote do la acción, que interpro- yate don Pedro Vengara, don Sanfia- , . \ ^ T " U i ei U qmt vefe o I 
panera oxtraioi-cnui.i-.a. Amique go Ramos, don Antonio Pérer v Hnn • \ , , 4 , • . Vr11" 
romas Arce • don internado y se hagan tos visita.? de f., y cinco y cuarenta y cinco mmu-
in.spocción que sean necesarias para tos retraso reapectivainente, por de^ 
kiló-
Í̂BnciabM CIMUO m n p'líenla d. 
mix orientail, piu-de decirs1 qn--, 
•f̂ ndierit̂ Mii-Mite. do .tener su parto, 
|aiiibiiintc es más bien enrop-M. 
l.mflo i y,-.- Com > ya sal»-.» 1 
'ateito, el fin perseguido con e>«o 
mR, líenujii'-.iii- 'Ule fiv.|iccs.-i. ea 
l ' l - anitlar—vál^a!H»s la frase -toda. 
Bfiáán crneuiatográfica, r, i ¡••iaira.-
BBn revolu^-i.'.n que tuv.> 'ugar 
géinpos le |.u,Ls \ V I , do edición no 
C <-i h'̂ cha lia.sla el día : un,^ . por 
Itecr rio. grandes defectos - n la, 
NSfcífrn y ve- u-irio: oteas. p---r el 
IWiainadn cairáct''vr y porsooiflca-
W'aue a MIS per cuajes se dabu; y Jjfii Par falsedad en la verdad his-
|w.!f. oí avontunr juk-ios sin fun-
f:prtD alguno es emp-oesa muy le-
. -. v más eiv o! proseute caso. 
I del rrouisí/i respecio a osia 
Hfiáón. os: 
''v' 'o prime,», per estar ..filmado) 
mhnM.s pailacios y ¡ardin -s de 
lrS~vT':-> e| fir-cirlo—, ] « COU-
soi.i adámenle: lo s-uun-
-c ha rt^l I ''"inos pomorlo tainno.-o en 
j:„„,lfl a i • Sqa Udén-»retes i -i.airáo l ien 
áoa v demás, pero sn ac-
, . ' •' !'1 :' e-. que- dosear; v en 
i 10 'i lo iferi-ciY' 
* * 
K t aiivi"'̂ ''' 
-;0 pesetas. ^ 
,„ personas 
•acia. ,,,, 
- . V . V V ' ^ " ^ 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 . ° d e a b r i l d e 1 9 2 5 
i n l:!J:l!!*.0/}o del Adniinistración delta Ccmpañía tiene la honra de pone* c u'" rl̂ u ' l0&$e*m* portadores de las c l a r s de obligaciones 
o c n t m i'ia<'1,'n s" W e s ^ f . <1"' ̂ d e l> de abril próximo se pagará 
'dos T c . í . n Ul,S,1"aS ^ Cim0 ^"cimiento, siendo los v a l o r é bqui-u«s ae cada cupón los siguientes: 
a 







i así>rip Norto ( Obligaciones domiciliadas 
1. s t i K , JNortt ( Obligaciones no domiciliadas 
o a co.-i^ . ( Obligaciones domicliadas 
2. a seile, Norto ( obligaciones no domiciliadas 
..... como cada cual Asturias 1.a h i - í Obligaciones domic'liadas 
' i . ñor mies».-o hhro. de- p0toca ( Obligaciones no domiciliadas 
• :„ : ^ r l " 11 i1 - - ^ ^ Asturias 2 a h i - ( Obligaciones domiciliadas 
1 potoca ( Obligaciones no domiciliadas 
Asturias 3.a hi- ( Obligaciones domiciliada" 
poteca ( Obligaciones no domiciliadas 
Obligaciones de Tudola a Bilbao, 1.a s r»Ki; • 3 • 





,u ^ , , , , ,0 ,^ i . sene. 
Oh igacioncs do Tudola a Bilbao, 2.a serie 
Obligaciones de Tudela a Bilbao, 2." serie, residuos.. 
ella» no 
bajo 



















fnsor y como ésto te ha absuelto au 
concLencia. está saíisféclia, 
.VVVVV\VVVVVV\AWVVVV\ÂAÂ âA.WVVVVVVVVVVV\ 
Ivl derecho do a.-•••viene¡a efe justifl-
ca iá <ie]iositando • n ia Ca'ia de la So-
CK lad. con quine,' días de antelack'iin 
ail señalado para, la junta1, diez accio-
nes, por lo níonos, o los resguardos 
correispondienírs do Jos Raucos on que 
estuvieren d epo s it ad as. 
(Santander, 28 de febrero de 192ñ.— 
del CÓnfsetfiol de Admini^tracióin: 
diineotor-írero.rte, J. iDK RARTO 
CAGIGAS. 
» » » 
NOTA.—.La1 Mmiorja, balance f 
cuoinitais •«atarán d" mauiliesto en lais 
ofl o i u as d o 1 a Si >c i.M 1 n d, so^ún' d tspo* 
lie el aitíeu.Io 41 de los l-:stat.utos. 
VV ÔA wwvwvwi w •vvvw-A.a/v ww\ wwwvv\-\ 
C o l e g i o d e r e p r e s e n -
t a n t e s y c o m i s i o n i s t a s 
Se convoca a junta general ordinar 
ria para al día ¿ de marz >, a. las sio-
1.; tic ia larde en pj-¡.iuora conviK'ato-
l ia y a ¡las siete y inedia en segunda» 
en ;l<xs sallónos» de la «L'uiidi Cánta-
bra lio-morcial». sitos cu la calle de 
Cervantes, número 7. • 
La' iMg- ocia de ilt-.s u-aintos a tra* 
tai- -obiiga a lomar acuerdos con él 
níiúucro de spiciáá quo asista. . 
So advierte que aquellos socios quo 
no ashiain ni ju>.iiiiqueii ^las causas, 
¡'u iirron en la1 taítya qué castiga el 
articuilo 45 del Regil̂ unerMbe de la So» 
L i Consejo dé AdminisUación de ci-.xlad.—LA JUNTA DI'RRCTtVA. 
.•sia. Sociedad ba acoidado convocar ' - - ^ - . v - ^ , - x ^ . v ^ v ^ ^ ^ 
a líos señores accionistas de la1 mi-.-iua 
•pai a ,1a jninta general uidinaria que 
so- lia de celebrar el d ía 3U do marzo 
pioximo. en el d^mk-Mio social! (Pa>-..'0 
de Peroda, 31, baj,:), a las cuatro de 
•la tanle, con o.l siguionte 
OKDjpN DLL DIA 
l.0 Deotuiia y di-cui;.ión de la Me-
anoria, balance y cuentas del año 1924. 
2." r.enox ai.'iun. do! tionsejo, cqn 
ar ro-g-flo a los arlíouJr y 19 y 20 do los afldeá)»,.'. 
Estatutos. Las entradas ipu-eden récog^fée dd.-
:l.0 Piopo-iciones que presenten los rante eil d í a de hoy, basta las diez de 
señores aocioniistas. la. noche, en el misino Coil-ea-io. 
eil teilegrama siguiente: 
«Jefe estación Astillero a goberna-
dor. Tnenrs 72 y 6 salieron o n trein-
carripimienlo \-agon 
m^tro 10, quedando 
la- tR'40 horas.» 
mineral en 
vía expedita 
Maüana, dcHiring^, a dais seis de la 
larde, en o'l lea,!,! o deil . Cotogio do Vi -
ñajs, tendrá ihrgar una fiesta toatrail, 
cuyo pi.-.ura.ma correrá, .a» -cargo del 
Cuadro escénico de tos Anitiguo^ ailtun-
nos, y on cuya, volada - se pondrá por 
primera vea ila hermosa zarzuela en 













Por su valor 
y equiva-
lencia. 
negra , m u y f l u i d a 
A T I Z A D A C O M O L A 
R E N S U C L A S E © 
en todas las papelerías de 
N A N D E I | 
Los pagos se e|?cíuará.n: 
EN r'RANClA, conforme a los anuncios que allí r.e pubüquen. 
MADRID, en el llanca de -España y en las Oficinas de títuilos que 
Coirioañío tiene in?-'aliadas en su estación fiel Principe P ío y en M Pa-
la Oficina, de títulos i estelad a en 'a estación 




I- V X ALEXCI \ . . ;; 
Ia<i.-' en .líi rsi; ción. 
EN RILRAO. en ei Banco (*« RÍUKUI. 
I N SANTANDER, en Lauco Mercantil y ol Rauco do Santander. 
EX \ \ ! LMlOI . ID. l . i 'wN. SAN SKI'-ASTIAN y ZARAGOZA- en las 
Ofl ,i . lia du • la Comoaina tiene en SUS respectivas estacione.". 
V, p .r ¡Vlm.o. MÍ m S u r , a g e n c i a s y c...-i"i s.p.ui-a.les do os Uüm*; K-..iñ...! I.rédito, de Rill.ao. do Vizcava v 1 i quijo en n»do«. foa 
hr.-!.---- o..*..v.,t -«ados v .•„ tínkis «as Sucinta le., dyl R.-.nc do Espan;-. 
Mrt.irid. 1': ()•• i' 'o.-io do tó. ! il s •ei.-i.1rio g. n.;ral <!.• la (.ompania, 
VENTUPA fiüNZALEZ. 
cu, .i .ublicudo cu la aiacela d Madrid^ ei 21 íela^ro de 1')%. 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e i j a r a b e d e 
c o m o u n a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . 
E n m á s de 35 a ñ o s q u e t i e n e d e e x i s -
tenc ia* este a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r sus a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n de l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o ele I d c l a s e m é d i c a . 
Pida el Jarabe Legitimo que lleva en la eliqueia exterior el 
nombre H1POFOSF1TO.S SALUD en rojo. 
Tenga l indado con las imitaciones. 
t e s o r o 
E I P U E S L O m n m 
f4-
B o l s a s y m e r c a s . 
de VaiHswJoiljd a Ariza,- a 
latsriotf itríe F M 
» » Já.i 
» » D . . 
C . 
» » B i . 
» » Ai i 
G y H . i 
Exterior (partida). .•«•>•• 
Amortlzable 1920 F . • 
> > E . i 
» • D . i 
» > C . 
' » » B . . 
> » Ai • 
» 1917 O H 
Tfttoroi enero • i . > i •»«• • 
, » febrero . • • • 11 # • • 
» abril.. . • •«(«idí 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 J 
Idem Id. 5 por 100,. s, 
Idem Id. 6 por 100. 
^CCIONEa 
Banco de| España i > ^ • • i • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco^Espa&oi de crédito 
Banco'del Kio de la Plata. 
Banco Central.. t . • . . . . < . 
Tabacos 
Azucarera (preferentes) i 
» (ordinarias) • 
Norte i i i i i t i t i 11 • •»»*'#••• 
Alicante i > 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas,delKil'f 
Alicantes primera 
Nortes » . i • •«. 
Asturias » 
Norte 6 por I00.**«i 
Bíotinto 6 por 100. i 
Asturiana de minas -. •. i . 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) ». 
Cédulas argentinas o. c... 
Franeos (París)... . . . . .> 
Libras «••j ««•*«•«ti 
Dóllaxs. .ff >> r . 
Marcos . . ( i i i i i i i« i t i i« . tM 
Liras . i . . . . i • . < • i . i < . . . • . 
Francos suizos. • t»• i•»t* • 











9 5 50 
95 50 
9 5 50 
95 50 
9 5 50 
95 00 
102 2 5 


















70 7 5 
71 00 
71 03 
8 5 53 
0 0 00 
9 5 4 9 
00 00 
9 5 33 
9 5 40 
9 5 63 





E . ira de Vieiggck 6 por 100, Í921, 
a u/'-.50. 
Hidroe'llé^tri.ca' Ibérica., 5 ¡por 100, a 
Sí.?"). 
i n n i ídum. 0 ipor 100, !)7,50. 
Constructora Naiváí. 5 Y JÍHKI;ÍO por 
100, 93;60. 









373 001375 00 
358 CO'SñB C0 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de FUipInaB.... 
Norte K 
Al 'canteac .v " 
OBLIGACIONES 
102 20 Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primer» 
Alicantes » . . . . . . . . 




Dóllars • . . . 
BVancos suizos 








9 5 4 0 
9 5 3 5 
8 5 40 
0 0 0 00 












3 5 50 










66 1 5 
102 8 5 
6 5 53 
61 2 J 
101 50 
36 5 5 
33 61 
7 C 8 
i 36 ro 
3 5 GO 
2 8 75 QJ üü 





A lina usas, ó 74,40 
tas 20.-4-25. 
Hidroelédrica Ibérica 1920, a 
100; pesetas 3.500.. 
'i.VVVVVVVVVVVV\AAAAAA'V\̂ V\AA'VVVVVVV.'VVVVV,VVVVV 
Información obrera. 
A R T E D E V E S T I R . — S ' . Í ouinvuca a 
joriwi.li'1-os'. (¡''.-iajistas,- cliaicquems y 
paiiíaldiií ra>-, para! que a^is.tan a jun-
ta. geai'Jral f-xuaordinairia, que -esta 
S-.i i áad r"|(:liia.rá. al «lonmugo, pri-
mero de }n!%nZ(0, a, laü r-n<;e y modia 
de la, juañaiia. v\ el !<'.ra.l social, para 
tmt r do la Besíip ided Primero de 
Mayo. Deapué^ de ía junía dará, una 
eonfc.reiu'ia fjuesatro ipresidan-te hono-
rario señor Buján. . 
D E SIERRAMONPA, LEGITIMAS 







































Interior 4 pur loo. a 69,75 v 70,50 
pui- loo; pesetas 50.000. 
Acdones La Alianza, a 89 pur 100; 
pesetas 3.000. 
Bbnog Naval 1917, a 95,50 por 100; i 
P-'-setas -4.500. 
¡ J U L N A Y f 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 9 g 
C A U S A P O R S N J Ü R I A S 
Ayer edinparecifV en la Sala de 
nuestra Audien-cia A-Scen^iún Abramo 
RbárígU'82 y Canue-n Mu.'ñlz Cué, pro-
césadás en la carosa que por el delito 
de injurias se instniyú eji el Juzgado 
•Itl Oeste; 
La parle querTíllanle, representada 
por el lelradu señor Moliuü, pidió pa-
ra la Aiscensiún la pena de un año, 
Debo inc.v.- y veintiún días de destie-
rro pur cada uno de los tres delitos 
R 0 Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a t A 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
SA M O S D E E S C A L A N T E , I O S • • • • • • • B B B B H I B H a a B H H H n H a Pfld/tó dCil) diía: Lengua d-í la Bif'.oaa. teim-ana 
AOCIONiES 
Ban-fo de .B¡iba,o. 1.635. 
iiauico de Vizcaya, 1.038. 
Ba.r.ro' C«ntrafl, 00. fy-rx-i «rarriiLes1 Va®© H irados, ó:¡5. 
ESe^tfíi de Vieisg-o, 300. 
(AiMotó HejiCiO^ do Vizcaya, 128. 
n.).-,, pí ' ^r.era, 51. 
.Unión Resinora1 Española, 175. 
UBLId Ai MUÑES 
F.-'rn.-'aniM ddl Norte de Eirlpaña, 
pi Üróexa, 06,30. 
Ideím df-'l Mean, Valoai-ciauas, 5,50 
por ICO. 97. 
y 'rauJía de 750 peseta?, y paré la Otra 
sunuuaada la pena de un añu, odio 
mesesi y veintiún días de igual pena. 
La definía de aftiítas, sdflof Cdllan-
tes, solicitó su abscilución. 
S U S P E N S I O N 
Ha*ta nuevo señahuiiiento fué sus-
pendido el otro juicio ora.! de la cau-
sa seguida a Fáiistino .layo, por el 
dielito d'é violación. 
S E N T E N C I A 
Kn la caira srguida en el Juzgado 
del Ueste, por injurias, se ha dictado 
sentencia absolviendo lil--<:T.iente a la 
procesada Narci-sa Quintana Cabezón, 
deciarando las costas de oficio. 
/VAA^VVVVVVVVVV^V\̂ VVVVVV\\̂ VaAaViV\VV-V'VVVV\-V 
Centro Recreativo y 
Cultural de Campo-
giro, 
Hoy, sáibado, a las mreve. de la. no-
che, y por el' Cua'dro artísticu de e-ite 
On'rrv. Tendrá lugar una amena, y 
entre'b-ni.-da vv-,kwia. para; l-.s- señores 
socio® y sma teañidiaities, por los qoie 
componen cisba Ag-nipación airt^stica', 
ra" iio se -ca-nsan áé cnltivar el arte 
Í '•*•''('•.i1'''A!, y en ruiya, función- se pondrá 
al regorijo <|e!'pób.ü.-o la c-bi a (júe lle-
va por .lituJ-a «El ;macha;c;.!:i,tft». 
S u c e s o s d e a y e r . 
C A S A D E S O C O R R O 
Ayer fueron ct^rádoa en C.SÍO benéfi-
co e.^tablco.ünie.Tiío: ¿0*é Azogues Znrifa, de veintidós 
anos. de. h->r;-da óontusa en la región 
pa.-MiaJ izquicreía. 
Albino .\l\arez K-aaios, ele JLUCVG 
año^. dé he; ida-<•,! la lodólla deá'ecíia 
y otra en Ja na.riz. 
1-cdru García, Suaiuvs. de dos añe^, 
de bfh-da contu-.a en e.l dedo- m.-du) 
de ln, mano derecha. 
Prlegiiín GÍsimc Gaivía. de V- I I I Í ; -
jcíKi años, de heridn co.nuisa m el 
:íe.uo gordo-, dod pie, izquierd-i. 
Fra-ncisc^ Gai-cía Fenn-nd-/!. d; 
. • tm amm DE ACUMULADORES 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
M U E B L E S D E A C E B O RUDY MEYEK 
C A J A S D E C A U D A L E S LIPS 
Venta ucli isivi en Saolandir j la provincia: 
V D A . D E F . R O I N J S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
<£> MADRID: 
RTJDT M E Y E R - Preciado», 7 
On (onvenio con la casa vendedera nos permití ofrecer a nuestros lectorei m 
boniliíJtiiin de cítn pesetas sobre el valor di las maquillas y calculadoras, si al s i 
tislatir su importi presentan este v a l e . 
B A T E R I A S 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y BADIO 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
tn-inta 
i e l di 
Jesús 
y seis años; de h¿M 
en el <led«. íawlico dei ilít 
Beatet García 
afjos, de font.iisjó.n" PTI '̂m 
.Jp?c Aeáo Grftrcía, do W J l 





mWiv, de séS f7<Ü$ cantusa ¿ 
labio iinfetréor 
ivm1<> .av, eil supiM ior. 
Elvira, Riva Puenité, 
UI.OB, de J.u^riun oc i i , ^ , 
ei pao i7.quip.rd0. " ''Uom.i 
Aiiic-nio Sañudo Marlíno? 
•.iim.año?, do herida iiirisa* .11 
pi'^.u- do i;, ni.-uio ¡zqui-.',',!.," " 'ivJ> 
'\\'V\-WVVVX\'V\'\'V\'\'V-V\A'\'WW\Y\'V\-I»^ 
T E A T R O P E R E D A . -
Ricar-do Paga. -̂Mŵ  i 
Hoy, bouoñcio de- HLOÍLUIO P ^ J 
A .las s m y cuarto, «KJ J ^ 
A las diez y nirdia, opw,. 
comedia c'-oiira en lros"acf\ 
S A L A N A R B O N . - H . v , 
lo sie-m-pH-. , relente (l(.'\d.-| ^ ! 
la mas bolla do t.Hia.-, las J ;,'Vv. 
caria o o. Ja reaii-a1». u 
Mañana, dcmhugo, ísvan ¿yuM 
"CharJol en la. aldra,, u J 
des aiCÉo»/ ' '̂Sm 
P A B E L L O N N A R B O N ~p1Y J 
qps, sígfupdia1 jomada de ' 
mental serl?, hadada on w ., 
dr da i^oiuouvn franioô a «p 
rey», titulada (tEl annariAfin^M'i 
O R A N O . N E M A . - H ; - ; ; ; ; , ; ^ 
«IJX caza, m .[ohon, una. 
- x p r ^ do la,3 .oi.,,. drama 
"Tu y yo., rómioa, o / ? 




((•hiquiiín) en ,,1-ií tüiu . I . - . ' R ^ 
C I N E M A INFANTIL, s 
tmna: d-^io las chwo y lllc<u, 1 
m fíintai-sma imiph^aliüp,, por J 
tomo MoreTio'. 
'V'VWVV\VVWV\'W\̂ 'WVXxav%.'WVVVWU\\\M\\Hv, 
N o t a s diversas} 
B O M B E R O S V O L U N T A R I O S . - J vyiL\ocí  a todo el pn-p-oarjl áA ĉ ] 
I..o ao.!.l\-o para. r.\ a-'storjfia,'c n 3 
fonire y equipo. :i la rovl^ta iñcmi 
que tendrá lugar mailana', a las ! i i í . | 
\ . ii eJ parque.—lül prinwr jefe. 
Paseo de Pereda, número 21 
(por CalderúnJ.-SANTANDER 
L A C A R I D A D D E SANTANDfc'R.-l 
MI mevirnionio dnl Asilo en, rl dti'iíl 
ayer- fuó ol 'Fiigu Lento: 
iComidaa dlslrihu^finSj 7fi6. 
.[•".sianfias causadas ipor trams 
tos, 22. 
IVvCo'vidos par pedh' en. Ja m |HI | 
hijea, 5. 
AsMado'S exlsíoaitos on d B U i t ó - . it\''. n.'.o-, 139: 
DI 
P E B R E » ' 
lacado^6 
^¡íitoaroraa 




J A B i 
( M I 
4 d e a b 
13 d e m 
124 d e jj'ui 




erado trato cpj 
(teros y cocineros 
n n m c i m o í ¡ m 
M i s i e l a S o m p i l 
L l ^ l S i m A C U B A Y M É J I C O 
W di» 19 de MAIiZO, a las tres de la tarde, saldrá dt 
SANTANDER—S*JVO eontiiigeEcias—el vapor 
BÜ capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
MlMliniWii Buata'roB de tedai clasei j carga eifl mfflm 
— - ^ l S A B A N A , yjERACRüz 7 WAuvica 
SUQÜÍS DISPON! DE CAMAROTES D« C Ü ^ W » 
X ¡COMSDO&Ei PARA SIUGRANWW 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 585, más 14 ,50 de Impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracrnz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50, 
Para Tampico, rits. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
¿* L A A R Q & g * T S I Í A 
• I día 28 de F E B R E R O , a la i diez de la mañana, saldrá d« 
SANTANDER - s a i T t siutirgeucias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al] 
R E I N A V i C r O R f A I . 
qtta ialdrá de sllí cí 7 de MARZO, admltlesdo o^ea-
juros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
ievideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 4 3 2 , 6 0 . 
X S ' I J E * d o 2 ? « . x x a , y 
ialdrá (de L a Corufia ei día 15 de M A R Z O , oara Vigo, 
Lisboa y Cádiz, de donde saldrá el 19 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el día 2 5 
de marzo para Port Said, Suez, Colombo, Sínerapore, 
Manila, Hong Kong, Yokoharaa, Kobe, Nagasaki, Sanghat 
y üoug Kong, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
m mi» lBform«i j condiciono*, ¿iri^lrM « WM tS&a&S 
«S j»A!NimNDER: ;8EN0RES 0IJO DE A N G I L FW»m B 
«KaKARIA. pitos da Psrsds, II.—TsíófOKa, I8S mv. HUegráSM y ftelifénluei mmmnmWL 
"Ti1 I  1  I W I mu «sr̂ Tí-raoi 
A N U N C I O V E S P O R P A L A B R A S 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o ospec-
tora con dificultad:* Bus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando | 
P U j L M O Q E N O L 
9 del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUYEN-
T E , BALSAMICO. RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Csja de comorimidos, 1 ,50 ,— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n Zas principales farmacias. 
E n Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
1 
| -,';iNCro,r? ¡ ' 
(SSURI 
m HS.GfíUBcR 
, illBAO 7 
TODOS LOS DIAS 
HAY INCENDBOS. 
Mañana puede tocarle úVd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores > Missuri* son la 
mejor protécción contra 
fuego. Pida hoy mismo 
«a un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
! E DAN LECCIONtOS de corte 





.Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
j ( E U D A P E S T ) 112 vatio, y 
O P A L I N A 
(LUZ D E L A LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Per 
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10 . MADRID 
Teléfono o9-49M. 
üabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MO R E T . Núm. 12 segrundo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L / G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
LTIMOS días de la Almone-
da de la Primera Alameda, 
número 28-, piso cuarto. 
Gabinetes, comedor, vitrina 
dorada, alfombras y otros ob-
jetos. 
A L V I V A permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N i&SLOBEDU 
machaqueos «o ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofl 
ciña en Camargo. 
TAl<sfono 1 -̂24. 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Grsnsde'blana.-PflenteViesgo.l/argas 
ICilCORIflD 5 M B i M 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de ésto, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L ^ GRANJA 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
NEW BAR RAGIN6 
R A C I O N U N A P E S E T A 
A R G I L L E R O , 23 
E N D O .planta baja propia 
para garage o almacén, con 
llave en mano, pisos de precios 
económicos y céntricos. 
Informarán: Guevara, S> 3.°, 
Angela Gómez. 
A F A M A D O S L ' U B R I F P C A N T E S 
3 3 
AGKXTE EXCLUSIVO 
RICARDO L . DORIGA 
CALDERÓN, NÚM. 23 
SANTANDER 
se curan con TOPICO Sabafiones 
ulcerados con UNGÜEtfT MEY. Pesetas una, en fariña-








a la SALCHICHERIA AMJ 
M RICANA, Velado. IJ, f 
centrareis el NON HiJSj¿-
TRA en el ramo de eram™ JgQŷ ^ 
y carnes de cerdo. _ 
ehoc^lates CAMTAGO.Sele tos cafés. Fábrica y W 
cbo. Marina, número^ 
PISITO y tierra, poca reB» Informarét en Cueto, Cefen 
no tíatnrio. 
A v i s o a l público 
MESÍn i i e iW: miüf*. Más barato, nadie. tar dudas, consulten prê  
Jl/AA DE HERR̂  
N O V E D A D ^ 






AUme-i* Primer», tO.̂ 'S 
" S 3 Pecios, 
18 S0I1 C( 
'""la, cJM 
"'0 ÚfivM 







e l < i u . o i i f s t < ' d [ l o | 3 i - i . i í ^ l > e - . 
¿ - A t%£\f ntlP' Una, tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso Te ítiyuno. alimenta y estimula; sus valores nulritivos hacen de él un tónico natural perfecto 
r*a l l S i ^ * * ' " M . " - ^ ' Tomando el chocolate A N G E L E S eu crudo es el más ftno y delicado boml) -n. El mayor fleleite es saborear su gusiD exquisito y su aroma delicioso 
ív* .^ng esté el estómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate A N G E L E S ; las madres -lúe crían los niilos y ancianos delicados, encontrarán en <'l ^ excelente auxiliar para. 
icit'10,i„,,,,o ruando hay poco apetito. La mayor alesrrla y ora-ullo de lfl.8 madres nunnrio cr ían un lujo eano y rdbtstb es tener a su bebé contento y tranquilo: una pastilla de chocolate 
i b S. 
^eno Je :¡ 
actos, M 












cjiw- t , -.• »iiumciwo. cjdío« iwa uiüos deiVaáos n í a poderosa s-scíóñ estimulant». E l chocolaio A N G E i - f i S está claboratío con los 
j&Ü1'^;'poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a leiicldad, conserva la juventud y behtza de la muí r. Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolata español 
L < j ornraa y germi'na ca'^atá; altamente ahmaoti-
JqñisiW a^pjjquetado; elaborado en las fábricas de 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglcJEl mejor 
l i© WíJRUi tjUy del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: J k . l S í ^ G * ' I S Í 1 O T J t k S Z J O I W ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
Fn Maliaño, Celestino Quintanal.—Astillero, Sebastián Alfónega.—Las Presas y Peña Castillo, Joaquín Herrera.—Cruces de Muriedas, Maximino Castañedo.—Limpias, 
P^nirtde K- Torcida.-La Cavada, Concepción Meruelo.—Nava.jeda, Marcelino Guate. Entrarabasaguas, Viuda de l i . Setién 
^ -plino Conde-Orei? Marcelino Higuera -Heras, Jesús Torcrida.-Llan s, i lijo, de .José i -na cCiyades^lft-. Manuel Fer 
l̂ í- rnrrales, Ramón Pilatti.—bobremazas, Victoriano Villega?.—' 
r.-LoS p.-níino Martínez.—Sarón, Desiderio García.—Obre 
^'"'lín-t-Biio fuica.-CoJindres, Angel Fernández , 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PnpntaVi' '^" , w 
E \ mejor postre, mantecada de Astorga ¡ S A l V T . ^ ' V rrí?Zl-¿ 
José Martínez.— 
-ta  ^ 
Herblibsa, .losó Cantane1 
lurra — ̂ avádese 
-Ceccf i I^eandra Arco.—Pámanes 
r gón, Viuda de Cesáreo Cáéstaii Villau tcv.-i ' i • Viila'is maá, Jesús Her rán . ' -L iaño , Pedro Solana.—San Salvador, Quintín Quintanllla. 
La Estrella».—Santoña .Viuda 'i»' Manuel litan". ¡a i o Urdíalos, Simón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicente 
^«vtlad Sacz. Moio-fi-uz, V #'entfn Sáoz.=Santander, en coloniales y ultramarinos, 
í /v í > R:: J l ^ í S l l J S , única que ha obtenido patente de me jora í 
( A M B U R G 
i 
Imldo rápidc ¡<t0 T&porm c a r r a o s 
H A B A N A , V E R A C R U Z 
mmmM s a l i d a » o e l ^ h h o t ® d i í a h t a h d b b 
?rsas< 
ARI08.-SÍ 
•Jl áú CíJ 
ia, 'con uni 
¡ta n'if.nsuali 
, a Lxs m 
mr jefe. 
TANDÍR.-
n tí día* 
Úm SftutAi idsr 
T A M P I C O 
4 de abriSp ttl v a p o r I E 3 I O 1 S a . "t 1 j É t 
13 de m a y o , e l v a p o r T O 1 O d O 
2 9 , de ¡unía, e l v a p o r JEX. O 1 8 t i a . 
Idmiiieudocarg'a y pasajeioalde primera y segundadla se, seg-anda económica'yítercera"clase. 
P R E C I O S D S L P A S A J E B N T E R C E R A C L A S E 
Pw» Habana: Pesetas 585, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
hw Yeracmz v Tampico: Pesetas 675, más 7,75 de imouestos.—Total, pesetas 582,75. 
toí vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
rado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
reros y coüineros españoles. 
M más ¡üídiM áir¡|írse a lis t o i á p a t o s ; Ceap.-Saiilaiidor. 
Ja vía m 
i MMm 
iKnzuaaavaa F á b r i c a 
e curan tonl 
rop/co| | •IEY ü „ ¡GÜEUIÍ , en (arim\ i Sanmátrí 
e embntî l 













FIJAS 011 BANIA^iHia 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de majo, 
el 3 de jumo, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agoste, 
e! 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA F , PASAJEROS D E «AMABA 
Y TERCSFA C L A S * . 
TOS EN C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582J5 
Tampieo 682,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
í íe^ínli e!lt&n iucluídos todos los impueoíOB, m«-
uneans que son ocho doilars más . 
88 toen e te . 
lo»Tapore H,B '•íwt«Kta «auyaRte, 
1 ^ iosVíS e'0.mPletannente nuevos, estando dotados 
f^elaflae * i ^ t iernos, siendo sn tonelaje 




uno. En primera clase 'os camarotes 
los eama-
1 pasaje de 
^'^üM rnn^3150116' además, de magníficos COME-
conoh^T ' BANUS. D U ü H A S y de magníüca 
jras ae los mejores autoree. Ei personal a 
^ a A » 4 l es todo español. 
. , ^ tac l (w7ro día« da ant«Jaciv^ para traaaiív • 
'VClaaíá i . « ^ ^ u a y racogex- ana fc^ías, 
^ fl/•\̂ 0^m*?,' dáriglrsa a su agMite »2i Sa* 
^ ^ W i V - ^AKCISCO G A R C I A . Wítf-Bia, ^ 
«Bn«a^ J« OorraoM, número M.-
MOLINO se ven-
- -de en el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
Mazcuê ras, 
agua a proposito 
industria. 
Para mformes, JOSF DE LOS 
RIOS, Comercio. ^ 
W T O R R E L A V E G A ^ 
ü T I M O S M O D E L O S E 
e n z a p a t o s j i f a r . t i ' Í 3 | p a r a s a ñ o r a : ^ 
c o l o r e s n a k o e h r e , g r ¡ r , o s c u r o , 
n u b u k y c h a p c l . 
L a c a s j C A L Z A D O S P R I N C I P E , 
c a l b A m o s de E s c a l a n t e , n ú m e r o 
8 , B e a b a d e r a c l b l r u n e x t e n s o y 




V E A S U S E S C A P A R A T b S ? 






F ^ r v * l a . H A O A TV A 
v a p o r m a r z o , 
a b r i l , ; 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R O Í J M a 
signieudo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofag-asta, Valpa-
raíso y otrovs puertos de Perú v Chile, A i S I -
T IEN PASAJEKOS DE l.tt, 2.a y 3.a CLA-
S*l Y CARGA. 





ORIA NA ' 
ORTEGA 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan caraareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
he harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros do tercera clase,—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarones üe qob, 
cuat, o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
H D O S D E E B S T E R R E E R E f l 
Paseo de Pered», núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: B a s t e r r k c h e á . 









PJ0H LAS 80MPA«SA8 
O H f l l i - P o M ü i i É B i i í s M É I I i i 
DE HAMBURGO 
MI •9 
P l SREMEM 
Cada semana saldrá de los puertos'^do Hamburgo, Bremen y 
Sotterdam para los del Norte de Esp.'iña, Portugal, Sur do Espa-
da y Marruecos, un vapor, Admilieuao toda clase de carga par» 
Elamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para ios puertos del Báltico. Inglaterra, A?nérica, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c ^nsignatarios 
*AN»A RA. Í—^RLIFONO B1.—«ANTAHBR« 
SÉ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A H C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa; otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
i, vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Menudos}>arg fragües.—Agio- J 
mirados. —Pal-a centros metalúrgicos y doméslicos. 
E A O A N ' S B P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L B K A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pclayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete. Alfonso XIÍ, i o i . — SAN' 
TANDER, seííof Hijo de Ángel Pétez v Gompa-
Cla.—GijÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficlnns de la 
SOCIEnAIfi HUIuLEIiA K S P A S O L A 
^'10: 
Fabrica de talhir, biselar y restau-
p r toda clase de lunas espejos de 
jas form-tts y medidas qae se desea, 
'•uadros grabados y molduras del 
AH0S y extraD-jeras' 
E ^ C A L A N T E . 2.—TELEFONO 8-28 
U L , ^ A : CERVANTES -
t e s t a c t ó a d l c l é n d § ! e 
A N I S O S é 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 ots. Bicarbonato de sosa purfaixno,, 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o » 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: Itoctor JBenedieto. K ^ í m d 
D« venta en lae principales larmaoiaa de Eepafla, 
^ n Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. -Plaza de laa Ewmela* 
• 
E l A r t e C i n e m a t o g r á i i C o 
L / n q necesaria campaña sanitaria. 
P o r l a s e s p a n t a b l e s v i v i e n d a s d e l o s 
E l gobernador se propone suavizar el modo de vivir de los pobres.—Una visita a la mise 
ria.—Cómo viven algunos seres humanos.—Los caseros que no sienten compasión. 
^ Cuando conieiizíunos a trazar JUB 
lIü(L-as de esta información referiente 
al ánodo antiJiumiano en que viven 
cientos de familias en Santander, iio3 
parece isaílir do wna1 l iormida pesadiil.'i. 
Hemos visto niños en caerois y ham-
brientos, mujeres suicias, llecas de 
parási tos, hombres aistrosos atonfa-
dos por Ja miseria.; y todos estos se-
res, anancados del infierno dantéécp 
o de los aguafuertes de Goya, e f t ^ i 
encuadrados en unas habitaciones im-
propias para los animales, donde hay 
que entrar con las narices tapadas y 
pisando cuidadosamente para no piin-
garse hasta los tobillos de aguas su-
cias y estancadas, llenae de residuos 
dje inmiuindais c^ntídas heílfias sobre 
improvisados fogones de hojalata pa. 
i-a que no pasen a los ést&nagós tO-. 
taTmente frías. 
Hemos íi?«cho esta horrible peregn 
nación—una parte de Ja peregri lui-
ción que seguiremos haciendo a ries-
go de enfermar--en eompíiília de dos 
distinguidos miédiicos Bfeñtandiériñds, 
delegados sanitarios del gobernador: 
los doctores don Luis Rui/ Zorrilla y 
don José Crúmez Vega, quien.'s, obe-
deciendo órdenes cH señor Oreja ,UJO-
segui, tienen la misión de denunciar-
le todos estos antros espantosos don-
de quieren lo» propietarios rico*: que 
vivan los inquilino? pobres. 
Parece ser que el gobernador civd. 
con un alto esoirilu ju^ücieio que Te 
honra, se propone acabar con .estas 
atrocidadiMsi, obliigando a quo desapa-
rezcan esos focos d.e infección y de 
dodor que desacreditan a la ciudad; 
y en esa campaf-fv de saneamiento 
material), EL PUÉBLÍ) CANTABRO 
quiere ir en vanguardiia, ayudaiul" 
tejí lo posible las gestiones de esos 
dos heMildos do La higiene, que E 
han propuesto deminciar sin coni-1:1 
ri'aelón alguna todos esos socurhos 
vergonzosos donde habitan seres hu-
manos. . 
Desde luego, comprendemos que la 
recesarla obra social de dolar de vi 
viendíis eA condiciones de veníi.!aci('n 
v do saneamiento a todas esas mfee-
raln'es familias que hoy viven en cpii-
dicinnes lamentaí¡ili''S, es un sueño 
irrealizable porque lo^ alquiloros que 
pueden abonar no satisfacen un tan-
to por ciento prudente, ail que -sieín-
pre tiene derecho ol capital. Por lo 
tanto, si no hay uno o varios capi-
ír:ii«tn<'—ouc no Irc hav—aue Pf! sa-
crifiquen en benoficio tdc flos pmbros 
—único medio que tiene el rico do 
ser aKTadabte a ,los ojos D i o s -
esa obra a que nos referimos será al> 
eolutamente imposible. 
Por eso, sometemos nuestros do-
seos a un programa mínimo: la ini-
prescindibfle dotación de agua, retre-
te, inodoro, blanqueo y tillado en to-
das 'las viviendas frinmeiadas por 
\inica cuenta de sus propietarios y 
sjn cargo alguno, sobre los pobres in-
quilinos que las habitan. 
Esto és lo menos que puede hacer 
el señor Oreja Elósegui o el Ayunta-
miento, sin piedad para ninguno de 
S>s' caseros dueños de esog antros de 
la m.isrria, donde agonizan seres hu-
manos entre goterones y rafas. 
. Y ahora, para que nuestros lecto-
rof tengan "na visión lo Más exacta 
posiK1? de la reail'dad. intonfaromns 
llevai''0c con nosotros a la callo do 
Sesiones municipales. 
V a l i o s o o f r e c i m i e n t o de l 
c e / a / s e ñ o r N e g r e t e . 
Celebró ayer B U reunión ordinaria —Pasa a 
¡mahail la Comisión permanente. él conceder 
Fué presidida por el ¿señor Vega La- sefa Pére/ para 
era, 
ñodes 
í f n i s i ^ de 
'y estuvieron presentes los se- sel» en la ÁJameda de n ^ 
Ñegrete, Aguiuo, Galán, More- _ L u Corporación qi1l1V;f(l0-
nu, Rarneda y Carda Rúa. del importe de las cuĉ f ^ 
Se leyó el acta de la sesión ante- mana, bichas por adnii,^,^! 
rior, que fué aprobada. Do la Comisión de Pr!?'̂ '̂ ! 
A S U N T O S A N T E S D E L D E S - pachán los dictámenes , a 
P A C H O Se niv?ga. una gratifica?1 
Pasa a Ja Comisión de Hacienda 'Am-stasio Ramírez; 8e D J ? 
una recilamación de varios vecinos y Florentino Escudera • • •* 
propietarios de los pueblos del extra- tor en la 
radio sobre solares sin edificar y que 4; se desestima. 
i'-V TORPE IMAGINACIOX DC T'N HT-Pn.WO NO ITTT,?ESE IDEA00 
¿üNfcA PARA Sü VIVI EX O A ZAQüfZAMl MAS "•.OSERO. O I S T A i n A-
ENOO Y HORRENDO QüiB ES'l E DE LA CALLE DE TETT'AN. NÜ-
MI.RO 32, DONDE VIVEN. CUATRO^-^gt- lAS .Qí'E PACAN RENTAS 
{SEPERIONES A VEINTE PI-.SETAS \ ¡ M ALES. -;- • - ' 
Y MAS ARRIBA DEIL ULTIMO PISO, CAMINO DEE TEJADO, POR 
UNA ES( ALERriiLA ANGOSTA Y TAMRALEANTE, SE SUBE A UNA 
ESPECIE. DE PALOMAR, DONDE VIVEN EN LA MAYOR PROMISCUI-
DAD Y EX LA MAS ESPANTABLE MISERIA, UN MATRIMONIO SIN 
TKABAJO Y CINCO CklAITT;iTAS, CnMd CINCO SOLES... 
(Foto Samot). 
San Pedro, número 3, habitación pro- taba amenazada de desahucio por el 
piedad' de don Francisco Alonso, y dueño, pudiéndole conjurar ei con-
t-uyos inquilinos pagan una renta flicto gracias a don Manuel Láinz, 
mensual de diez pesetas. que pagó las ciento diez pesetas al 
.La casa es dn Jo más sucio y repug- que, teniendo en propiedad una co-
nante que puede verse. En el portal chiquera, habremos de llamar casero, 
hay basuras y fas escaleras hay que —¿Y cámo vive usted aquí?—pre-
subirlas con gran auidaejó 1,;1'>"- no gpntamo® a la pobre mujer, que está 
perniqi'. brarse. En eil primer desean- en ví&peras de dar a luz y es limpia 
sillo hay dos puertas negras que ape- como los chorros del oro. 
ñas se ven, y sobr^ nosotros las en- —'Como so puede—nos responde, con 
Dañas del techo, que a.monaíza des- dejo de ira, mai reprimido.—Y con 
pdomarse. Subiendo la escalera vénse temor de que el amo nos despida, 
las paredes rezumando porquería por que. ya hay quitm dé por este cuchi-
unos chafarrinones desconchados. La t r i l cinco duros de renta... 
ascensión es peligrosa y el estómago ÍCONTINUARM 
s.- resiste a la visión ck? tanta suele- * * ' 
dad. Ln primero qug se piensa eg en ¿VWWWJ**̂^ le tacañería diel dueño o de los dtie- nrjp A T ^ D / ^ i D I 7 D '¡7Ti A ños del inmueble, quie, siquiera por í L ls\J Jriljj\.LjLjJ\. 
piedad, debían mejorar aquello Man-
queando la.s paredes y arreglando los Hoy, sábado, celebra sus funciones 
profundos nguy-r.os de/ la escalera, de bemefi-caq eil emincaite pnianer actor 
En las haMtaoáonog lo? i-elretos des- Ritardo Puga, verdadera solemni Jad 
piden olores nauseabundos y puede téatratt que siempre constituyó en San-
véreeiles sin bafca y (repletos hasta la tander un acontecimiento para los 
l>()ca- buenos aficionados aJ arte dramáti -.o. 
Cuando ya hemos llegado al úilti- ya que el dJustre ,aa-tista, aparte sus 
mo piso nos aguarda una inaudita envidiiabüefi méritos personalísunos 
sorpresa: Üa dé que Ola escalera con- que hacen de su nombre uno do las 
linua por un escondrijo, hacia el tê  más eisdlaa'ocidos de la escena españo-
jado. Aillí se abre una püer tá y, aga- la, cuenta en es ía capital con enorm3 
ohándose cd visitante para no dar con nrmero de admiradores y amig-is, 
"su i(,a^ezia.j eI1. ,el techo, ©e encuentra conquiistados año tras año, en acíua-
US 
.- y la, selección de su report> 
guaridas de bandidos que se ven en T¡o, siempre, en armonía con las qys-
el teatro rambalesco pueden ser peo- tos refinad^os de, un público aristo-
ree. Está el suelo lleno de aguj eros era tico, 
y de charcos qu|p se lian formado ton «• r>, „ 
el agua que lia caído estos días. Y _ R^ardo Puga, en sucesivas campa-
m 
techo 
t r é S - ; y * í ^ seguramente "en Jas 
seres, que tienen para todos una ca- ^ " ' « u n e s . de hoy sabrá hacerle, la 
ma, cuvo jergón metálico tiene en el ^ncunremcia, ostensibles demoe-íracio-
centro un inmenso aguijro. n^s fe 811 profunda simpatía y de su 
lEsta famiilia debía once meses de ad¡nmaic,ión mas sincera, 
casa—veintidós duros en junto—y es- , Las obr;as elegidas por el famoso ac-
tor para su beneficio, son: oo-r la tar-
de, «El gendo alegre», la finmoTta.! io-
ya quinteriiana. en que tanto se dis-
tingue efl beneficiado, y por lia noche, 
ol éstreno de un.a de ilais comedias de 
más éx-iito en, Madnid dunante la. actual 
temporada., ifitulndia. «Réseme. usted», 
tfaducflidla y adaptada ¡a. Oia escena CK-
nafiola. por eJ aplaudido autor José 
Juan Cadenas. 
Mañáma, dominíro de Piñata , a Ins 
tro.- y rnediíla de. ila. tnrde, se pondrá 
en escena «El ardid». 
A Oiflis wis y cuarto de la tarefé v ñfkti y riíedaai de la moche., la comedia 
en t'P'S actos ((Réseme u^fed». termi-
piando el espectácuílp en .ambas fec-
c'-onrR con ln, entretenida revista de 
«víiTielés» « Revuf Rlou». aue ios q»'-
t'cf.íip d" la comoañín Pinra. Coi») Ta 
roVdio.-.nnión de Rocía rito P in i f i , ln-
terpreitarán. a. reiterairlns insínnrias de 
pr.m'Mircyi.ci aficion.ndos míe así !•> ';!'n¡ 
sn?nnit.¿ido de fia. ÉniPirepái y de la D.i-
Tnrr-í/m w'rtn. del éxito nue obtuvo 
al in^iy^eiPitáiTcie como numero excep-
ción a'l1 eil dicfminíro a.nt'-'ríor. 
Fl lo noc, (1r>c:nodid,'i dp Jio. f r̂or;.? ñ ir» 
df» TT r̂-.-do Pupea, fon funcioine-s popn-
few- desjíaeha cu Contadui-ia. . .-. -
^ ^ - l a ¡ S í 
esti a, híjsta Z' 
quieren aplicarse a tierras de labran- precisa autorizadón, iJJ! 
tío. dv don Justo Sodórzano o J 
—Se areede a la pretensión de don colocar otro motor enVu-j 
Manuel Mora Ruiz, de Carandía, de d-> la calle de la EnseñJP 
apllicarde un depósito que tiene en acuerda que s» fijen imtajL 
efectivb para liquidar en concepto de trios que ha de satisface,, ¿ i 
pflus-valía. nuel COg por abrir un desnal 
—El alcalde de Calatayud, señor la venta de carne de cordo*! 
Rardagí, envía un sentido pésann? por meda de Jesús de Monastírk 
í a muerte del concejal! coTipor-ativo dan ro 22. 
Franci.^:o I^pez 4- ^ j ^ d a Mueta DESPUES DEL OESÍII 
(que en paz descanse). El tercer ten»?nte aJc-Jde y 
,Se agradece dicha comunicación. nando Necrete ê ocupa pn uri 
—Se da cuenta de que varios Ayun- y ra roñado discurso d«í ¿«g 
tamientos de la provincia se adhieren ^tado en que se eiicupntjl 
al proyecto de escuela Agro-peouaria, W. C. y lavaderos del 
y quo «1 comisario regio de Fomento, con un aHmisino di^io 
señor Vallina, se ofrece a apoyar la encomio, ofrece costoir con 
•idea y hacer cuantaa gestione* 9?an ticular peculio la pintura 
precisas cerca dfel ministerio de Po- S U am^lo . 
mentó hasta llegar a la consecución 1.a presvd'mcin temó muy 
de tan beneficioso proyecto. nota del ofreennipnio del ¿jij 
—Queda encargada la Alca/ldía de grete, acradeciéndole en runniíf 
proporcionar varias copias del pre- v promete baoer desaparecer! 
supuesto, para que los pu-ñores con- fic^eneias peñaHadas. 
eiéjaJes puedan estudiarile antes de De hacr lo así inmwliatáraeiilJ 
ser discutido por el Ayuntamiento PÍHO es T U » ^1 dicfip.Tuido teniál 
p-n-po. cnbT*» /'¡Vi't'd.'i proporc'orf 
\ J X ponencia de Hacienda própo- m^nt)r> tnmW^n el (inilnioi) na 
ne a don Maximiano García Tresga- par« lr«.= puort.'-s f4p>^B()e)(,i 
lio para el cargo de depositario en rados. F-sto y Pê cnderfa v ps 
el excelentísimo Ayuntamiento. farc'as d*» ln Av^aidn <1« AJfond 
Ea Comisión permanente conviene nue en calidad d" ^1 adore?vil 
r-n oombrar para dicho cargo al se- nazan venirse "1 mielo de.TÉ[ 
ñor García oon carácter interino y to n otro, si Dios no lo reme! 
durante oi tiempo que la ley uloter- D" toda-s. formas. nueíÍTo 
mina. rimiorto sincero ñor P1 nfreaj 
DESPACHO ORDINARIO vai'osfsi-mo del ^efior 
Se concei'e una sepuütura a don neficio dp lo^ intereses zm 
\ o q i 
DEÍ 
ADiilü, 2i 
era, que e 
gü Majestí 









Francisco Rarreda. la rohlación. 
iWWW.VVWVVVVVWV\WA VWWV'WA \\V\ W\ \AA WW AAAA'VVVVVVVVV'VVVVVVVV\'VVVVVVWWV 
Cuestiones obreras. 
Se ha resuelto lo de 
Nueva Montaña. 
cas, vióndasele un instante 
contra un sal! i ente. Cuando se | 
a prestar auxillios otro ga 
mayor a ú n si cabe, le víilviósj 
trar mar adentro. 
El cabo de playa se Jamó.i 
daaneaite en sai auxilio, mu 
lle?óí Anoche se ¡reunió en N ueva Monta»- aa f aej.za .de oileaje quo llegó 
ñ a lia seoción ded iSiandicato Metalúi-- gra.vísüno peligro, siendo exti 
gico Mo'nitañés, para conocer Jas ges- agua después de inauditos' 
tioneis becbas con motivo de la recia- La infeliz criaturai di'sap' 
májpióin que habían íormuiiado a la vuelta en las aguas y 
Empresa de Ailtots Hornos, solicitando m pudo» ser recupeirado sin 
•la expuilsióai de un obra-ro sindicalista x>e .]a provincia' también' 
que se anegaba a cumiplir sus. ciGimp.ro- noticias deaconsodadoraa'̂  
misos con el Sindicato .Mettall'úrgico ,En Zarauz se der.rumto|'!l3 
aüudido. roros muros de, contención* 
La Directiva/ y eil Comité del Sindi- rretera. 
cato coaiiiUinicaron a dos obreros, re- El agua invadió di pw*1 
unido® en número mayior a 300, que do numerosas calles, 
el citado trabajador (había satisfecho En Orlo, liols daños causa 
ya IIaisi .cuotas que adeudaba, por lo temporal fueron e.nernî . 
que la asamblea, .noblemente, acordó Las .riberas e/stán inundail \ 
suspenider eil paro anumeiado y dar 
por enteramente solucix?nado este 
asunto. 
De "ello deben y debemos feüicitar-
nos todos. 
AaVVVVVVVV,Â.A/VVVVV\AAAA.VVVAAaV\A\AVVVVVVVVVV 
El día en San Sebastián. 
mo las calles, constítuyWW 
porall una verdadiera ca 
iWVWlAAAAAÂ'VWVV1'VVVVV̂wM 
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san en la cavital y en 
la provincia desgra-
cias y daños. 
Un valioso m 
para el M ê0 
nicipd' 
El lailcailde acci -¡dental 0* 
avf' 
Lamerá nos comunicó 
giuientes aioticiae: 
"^-Me ha dado cuenta 
señor Riancho, de haW 
SAN SEEASTIAN, 27.-JIoy el tcm- nn agrietamiento en e11 
pora.1 ha adquirido unas proporciones jia segunda, plava del Ss 
liioirrlibles. do h " avería de "muy V̂Zá 
Las aguas llegaron a ailcanzar gran ge ha ordenado el ap"H j 
altura', aneigánidose numerosa» calles arriegto diñanedimito de (i'^ j 
y habiendo numerosas casas inundia-
das. 
La iglesia de San Vicen 
i^lcqm'ada por te aguas. 
El vaipor «Luairca número 3», que 
llevó varios d ías a1 la vista dê  puieT-
to, duchando coui ell oleaje, ha conse-
guido, por fin, entrar, deslpués de 
gTi andes esfuerzos. 
A las nueve de la mañana , un niño 
UamaMo Miguel Arribas Bérez, bajó Ie ««1 oa-iu.' ^ 
a la playa ¡para recoger monedas v —He recibido ^^r 
r.ihietos que suelen quedar a flor de c.ión d'ed M. ^ sc" 
tiierra ¡los días de grandes, m aire indas, dio Santiago can. 
Cuando se hallaba, más desleuidado ciandomo que un ' ¿j 
uní fuerte golpe de mar le arrastró rroquia de San Jv=- d, 
mar adentro átate el espanto de las ce un vall,,c^01w¿Jr 5Í»*| 
numerosos personas que presenciaban Castillo pintado 1 jes 
aterr(«-i.zaiclaí> la. tragedia. P"dre montañts. 
Eil niño se debatía, d".--esperadamen- ^ nurn.it^pa.!. ^ ^ 
te entre las pilas, cuando un gn'ipo de Do tan intercsiru_ 
.iiuir iij.t.iT<'iiM) J l a n z ó eonti'a-'Ius«1-9? vé • Lioy rf-'on ei 
—Hov (por ayer), 1 
, v, la nómina del P'^^S 
vte quedo por ila lClnnit,idaJd le 127 
—He .llamado a 
feaieita;iiles, afl nuevo 
fondo* mu nic i palles.. 
García, y al 
[nenio lio ha. siido i'1"'' 
ve meses, don Man¡^ 
te afoable -n la ac^ 
He recibido tíM 
ci  e  . I . señ0íf: 
